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E l v i a j e d e l o s R e y e s a I t a l i a . 
l a e s t a n c i a d e l s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a e n V a l e n c i a , d a 
l u g a r a q u e h a y a i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s s o b r e e l 
p r o g r a m a d e l D i r e c t o r i o . 
Del momento. 
D í a s d e C a l m a 0 
.0a entrado la nueva pdílica del D¡-
Ll'orio en unos días de raima que lo-' 
' ^|g- inquietos y exigentes van : 
^ de inútiles, ya que, según su 
ÍStíliO, c,(,1>e deshacerse en ¡«en liein-j 
' que lardó más de medio siglo en 
| trearse, i 
^ marcha de los Soberanos españo-
¡i Italia, en imiñn del señor Primo 
jtivera, alma y vida del Directorio, 
causa de esa quietud que ha de 
Oteérvarse cii la «Cácela», donde, en 
lealidad, tienen lugar a diario las ma 
yores evoluciones nacionales. 
Ko nos vamos a hallar sin las d h r a s 
i lecciones sensaciiMiales del '<y 
I efloial, pero apaci.yuará.Ti nuestras an-
^ « n tanto que el movimiento comien-
ia de nuevo con la misma intensidad 
terior, las noticias sin duda agrada-
jg que iremos recil iendo de Roma, 
p la llegada de nuestros Royes ha 
¡rflpnRÜtuir un verdadero aconteci-
étp político. 
[I ' viajo tendrá, a no dudarlo, un 
aprovechamiento para nuestro 
íya que se unirán más fuertemente 
„ 'pueb los , que mim a esluvierou 
arlos máf "que por las distancias 
¡(¡gráficas. 
Italia y España, la* uacinnes u:ás 
itotdas }•<'•: su d in 'a y por su esmi 
i; no podían permanecer como extra-
«'tihora que en ambos pueblos, dos 
.'pies lioinl TOS, se hnbiaii encargado 
imcauzai- sn polilica, degenerada y 
iduca. Noces: ta han una. compenetración 
¡Ideas y de intereses y a ponernos tic 
acuerdo en punios tan esenciales van 
Wtros regios viajeros, que volverán 
wn la seguridad de haber hecho, sin 
pacto alguno lubricado por la pluma, 
una de íM alianzas más fuertes de los 
jitirnos años. 
Por su narte, Mussolini, el renovador 
'de la antigua y desacreditada política 
jitaliana, tan atrasada y absorvent€ co-
;.mo la nueslra, y Primo de Rivera, que 
•suno, jugándose, la vida, agarrar las 
riendas del F,slado español a punto que 
los caballos locos de los usurpadores 
del Poder amenazahan despeñarle por 
la sima sin fin del desequilibrio y el 
desemiifo, iuin de cambiar interesan-
tes imipresiones sobre el porvenir de 
ambos pueblos hermanos, laborando 
conjuntaimiente por su prosperidad y re-
juvenecimiento. 
Ha de ser, pues, para España este 
viaje d§ los Reyes notoriamente benefi-
cioso, ya que ha de estrechar mas que 
nunca la amistad de los dos pueblos ve-
cinos en el Mediterráneo, haciendo que 
Italia, que tanto admiró a don Alíonso 
durante la guerra por su benéfica actua-
ción cerca do los pueblos en lucha, re-
conozca do un modo .patente cuánto va-
len nuestra amistad y nuestro oomerclo 
que ha de expandírsp hacia sus costas 
con mayor impulso que hasta el pre; 
,scnte. " « 
y buand' . hayan- pasado -ios años y 
la^l<*of vpuriflcítfora* de . Muísaiini j 
Primo de Rivera derramada' sobro am-
bos países; los haya colocado en el pun-
to de su regeneración definitiva, italia-
nos y españoles, unidos, como siempre, 
por el espíritu, pensarán que, a la vez, 
y como el odeciendo a un deseo divino, 
los idos .raíses más católicos del orbe 
fueron salvados por dos hombres que 
rvnrecieron locados de la eterna sabidu-
ría. 
P o r t e l é f o n o . 
Declaraciones de Mussolini. 
MADRID, 17.—Kl corresponsal 'e 
'A B C» en Roma ha sido recibido en 
IMIfincia particular por Mussolini. 
' Uc las manifestaciones qne le hizo el 
¡fie del Gol iemo italiano, les transmito 
siguientes: 
pueblo i i alia no—ha dicho— se cu-
to con-satisfacción y ale-ría de la visi 
13 del Rey de España a nuestro Sob-"-
rano. 
El pueblo luí sentido esia vez que 1io 
"̂ta a Roma tan solo el jefe de una 
nación, sino el rOiProsontaníe, d 
símbolo de un pueblo al cual Italia está 
W a por un vínculo indisoluble de ci-
vilización. 
Migún pueblo mcj.'r que el italiano 
tele conipremler a fondo a España. 
^1 Presidente Mussolini siguió dicien-
pueblo italiano in comprendido 
^España no es en absoluto aquel país 
habían pintado leyendas tendón-
•̂ as, sino un joven país mediterráneo 
F husen férvidamente su camino, co-
m ^ huscó Italia. 
que. nosotros leñemos una gran-
Fa tarea común. Eas Sociedades do 
^ n c a del Sur Pan nacido de nosotros 
% i0'18' lln síml,olr' fl1"' la ,ior,'n 
lado del Occéano haya sido pisa-
. Por prinipi a vez por un italiano, que 
Ikpafi'a laS '"í;¡--,!Íns ^ Rey 'le 
Respecto a la visita a la Santa Seie 
^Piosidenle Mussolini, dijo que Italia 
ÚlO a ^ n o s de congratularse de 
H,] ' lun'fIiio es un pueblo católico, y 
Sist¿¡S~"nria,1i'')~homos abandonado el 
foírun 'le mo?:(l11¡iios arreglos y em-
e'Uroi 1° 01 rnrn'n0 T)ai'n resolver 
«iL v , ' ' 1 verdadero v esencial, o ser 
problema espiritual. ' 
% re,!lcionr-s entre Italia y el Vati-
a] • son ahora otra cosa disfinta que 
Con? iminaci<'>n 'lp ln í-rll'prra-
€ ,¡ e1 v'^-if '^y España 
ftsiorii11? 1:10 los üeontecimienlos de la 
* de ambos países. 
' t í ? ' 1 01 Pi'esidenle Mn.ssolini su 
rnosi,,,- 0011 ^ corresponsal de «A R C 
lite]/,. aose optimista respecto a la si-
1011 española. 
Preparando el recibimiento. 
VAí.FXClA, 16.—El día espléndido con 
tribuyó a que se lanzara a la calle enor 
ime cantidad de público para recibir a 
los Soberanos. 
T.as calles estaban engalanadas, los 
balcones colgados x la población pre-
senta un maravilloso. golpe de vista. 
Han sido enarenadas las calles para 
facilitar la circulación de coches y au-
tomóviles. 
A las nueve y media los andenes "̂ e 
la estación estaban completamcnle in-
vadidos por el público. 
El edificio estaba adornado con guir-
naldas y flores. 
Entre las representaciones Oficíales se 
veían el Ayuntamiento, Diputación, 
Obras del Puerto, Exploradores, Claus-
tro de la Universidad, arzobispo. Cabil-
do de la Catedral, Cámara de Comercio, 
Círculo de Agricultores, jefes y 'o í lca 
les de la guarnición y otras numerosa-, 
entidades. 
Una compañía del regimiento de Ma-
llorca, con bandera y música, acudió 
para rendir honores, siendo revistad? 
por el capitán general señor Manzano. 
Llegada de los Soberanos. 
A las diez y media llegó el tren en el 
que hacían el viaje los Reyes. 
E l Monarca se asomaba a la ventani-
lla y saludaba sonriente. 
Al descender del coebe los Soberanos 
se hicieron los cumiplimientos de rigor. 
L a Reina recibió un ramo de flores de 
manos del alcalde y otro de los oficia-
les de su regimiento. 
Doña Victoria preguntó al almiranie 
de ln escuadra por el estado del mar, 
informándose de que era bueno. 
En la sala de espera estaban reunidas 
numerosas damas de la aristocracia. 
Los vítores y adaimaciones a los Reyes 
se sucedían sin cesar. 
E l reoibimiento al general Primo de 
Rivera fué también muy efusivo, -abrí 
zando el presidente del Directorio a al-
gunos amigos. 
E l Rey vestía uniforme de capitán ge-
neral do la Armada y la Reina un áJjfi-
go gris con sombrero do igual color y 
collar de perlas. 
El Roy revistó la comipañía del red 
míenlo de Mallorca, 
Paso triunfal por las calles 
Los Soberanos, entre las ontusiastas 
ae-lamadones del pueblo, mc-ntaron en 
uíi laudó a la Gran Dumonl,, 3 s cia-
dos del alcalde, y precedidos de una 
sección de guardias municipales, de ga-
la, se dirigieron a la Catedral. 
Frente a la f>stación, el público rom-' 
pió las filas de las tropas que cubrían 
la carrera, y rodeando a! coche de los 
Reyes le siguieron, aplaudiéndoles y vi-
toreándoles. 
E l Rey dijo al alcalde: 
—No es-eraba que fuera tan grande 
el recibimiento. En verdad puede decir-
o.a (jiv? es un recibimiento que no tiene 
precedentes. 
Al pasar la comitiva, por el Círculq de 
Helias Artes bellas artistas, veslidas con 
el traje típioo valenciano, .arrojaron 
llores a los Reyes. 
Frente a la Sociedad de Agricultores 
creció el entusiasmo popular. 
E l general Primo de Rivera, que oc i-
paba otro landó con el capitán general 
de la región, fué igualmente vitoreado 
y aclamado sin cesar. 
En la Catedral. 
Al llegar los Reyes a la Catedral fue-
ron recibidos por el arzobispo y el ca-
bildo, entrando en el templo bajo palio 
y dirigiéndose a la capilla de la Virgen 
de los Desamparados. 
Se cantó una Salve. 
. Recepción oficial. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
Revés se dirigieron' al palacio de la Ca-
gifaraa general. 
l-'.it el calón del Trono se celebró una 
recepción oficial, que resultó brillantí-
sima. 
-El Rey felicitó a los concejales, exci-
tándoles a trabajar por el engrandeci-
miento de la ciudad. 
Primo de Rivera en el Circulo de Agri-
cultores. 
Diesde la Catedral el uresidente d-1 
Directorio se trasladó al Círculo de 
Aunoultores, donde los socios ls reci-
bieron triunfalmento, vitoreáridole con 
extraordinario entusiasmo. 
El general Primo de Rivera bebió una 
copa de champagne con los socios del 
Círculo y manifestó que se encGutra' 
encantado de la lealtad del pueblo va-
lenciano. 
Al fijarse en un retrato suyo qup ha-
bía en el salón, manifestó su agradeci-
miento por la delicada deferencia. 
Un socio pidió que le dedicara y d 
Piresidente accedió gustoso a ello. 
Durante la conversación con los SJ-
cios se ocupó de las últimas lormem i • 
y del estado de las coséclias, interesán-
dose por la siluación de la huerta va-
lenciana. 
Después pronunció un discurso, ma-
nifestando que deseaba ard i en temen IA-
volver a Valencia, poro que en varias 
ocasiones se había visto precisado a di-
ferir la satisfacción de este deseo. 
Después de dedicar unos párrafos al 
recuerdo de los afectos conquistado;; du-
rante su anterior estancia en Valencia, 
hizo historia de la -Aiblda al Pode^ 
aTradedendo el concurso que 'e había 
prestado el pil^blo. 
Afirmó que el único propósito del Di-
redorio es hacer justicia. 
Al manifestar que pronto será susti-
tuído el Directorio por un buen Gobier-
no, muchas voces le intcrrumipieron gri-
tando: ¡No, nol 
Levantó su coi>a por Valencia y por 
las hermosas mujeres valencianas. 
Al terminar abrazó al presidente del 
Círculo y dió vivas al Rey, a España ^ 
a Valencia. 
F.i i-re-'dente de la Sociedad leyó a 
continuación unas cuartillas, en las que. 
hacía constar que d gen'eral Primo de 
RiViera tiene entre los agricultores un 
fyruróo d.fl amigos que están dispuestos 
a servirle en todo momento, para lo 
que no tiene más que mandar. , 
E l general manifestó después que al 
regreso de Italia, cuando desembarque 
en Rarcelona, procurará venir a Valen-
cia, para pasar siquiera veinticuatro 
horas con los amigos. 
Después escribió en su rol rato la si 
guíente dedicatoria: «A la Sociedad de 
Agrieultores con el más sifteérd cariño 
y correspondiendo al que sus socios 
siempre demostraron.—Miguel Primo de 
Rivora.» 
Seguidamente se dlrigó a pie, rodeado 
por la multitud que le rodeaba, a la Ca-
pitanía general. 
En la Feria de Muestras. 
A la una de la larde llegó el general 
Primo de Rivera a la Feria de Mues-
tras, siendo rocibido por el Comité y 
las Cámaras de Comercio y Fomento y 
otras entidades mercan liles e Industria 
les. 
También aquí fué vitoreado por el pú-
blico que Humaba e' salón de actos. 
Después de saludarle se retiraron -el 
alcalde y los concejales, ñor tener que 
asistir al banquete dé gala que a aque-
lla hora se celebraba en el Palacio mu-
nicipal en honor de los Reyes. 
El general Primo de -Rivera y sus 
acompañan íes se dirigieron al salón de 
actos. 
El presidente de la r..¡, isión de la Fe-
ria de Muestras, señor Brollo, leyó mías 
cuartillas, diciendo que representaba la 
institución económica que construía el 
edificio de la Feria, en la cual tenían 
puestas sus e^pieranzas todos los valen-
cianos. 
V.w^Votf qve quería que el acto que se 
celebraba fuese una afi'-nadón de la 
vitalidad de un pueblo que pretende re-
surgir. 
Dijo después que para ello sobraban 
sus palabras, pero que las pocas que 
allí quería nrr.oindar eran para mani-
festar a V. que representa la demoli-
ción del sistema que nos envilecía, que 
cuenta con nuestro aplauso sin reser-
vas. 
Valencia ama el derecho, ama la liber-
tad, ama el trabajo y quiere laborar en 
& ¡i nrdmiento de España. 
Terminó su discurso dando vivas a 
F'|-.~-,'> rm* focron contesta dos con vi-
vas al general Primo de Rivera. 
Fl señor Pfospér leyó unas cuartillas 
adhiriéndi se a la obra dp regeneración 
emprendida poi? el general Primo de Rí-
Fl pcesi U-nte del Directorio se levantó 
a hablar, comenzando su discurso en la 
forma sumiente: 
«Valencianos: Por primera vez desde 
aue fui investido del cargo de jefe del 
Poder, formo contacto con el pueblo. 
Ó • • '( 'a fortuna, que no me desampa-
ra nunca, y menos ahora quo estoy en 
la tierra de la Virgen de los Dcsampa 
rados. 
No he sentido nunca miedo y menos 
en V 1 ' MI i a. Vengo con igual carácter 
que cuando era capitán general y me 
paseaba por sus calles y asistía a sus 
festejos. 
Hace luego historia de cómo vino â  
Poder, diciendo que en España había 
nná deiaei, -i do derechos y que todo.5, 
sin descontarse él, incumplían con su 
deber. 
Añade que en Valencia y en Barcelo-
na, estuvo en contacto con los obreros, 
que también tenían sus caciques, que ori-
ginaban movimientos que ensangrenta-
ban sus calles. 
Dice quc el Ejército no va a proceder 
de una manera absorvente. sino que va 
a proteger los derechos de todos los ciu-
dadanos. 
Manifiesta que si el Gobierno se salió 
de la Constitución fué por una sola vez 
y por móviles patrióticos. 
Termina su oración con vivas al Rey, 
al Ejército y a España, que fueron con-
testados con gran entusiasmo. 
A continuación comenzó el desfile de 
Comisiones y representaciones qu^ cum-
plimentaron al general Primo de Ri-
vera. 
Visitas de IO-Í Revés. 
Los Reyes, desde Capitanía general, 
se trasladaron a! Mureo de escullura^ y 
pintura, deteniéndose en la sala de pin-
tores valencianos. 
L a Reina se paró breves instantes 
ante un lienzo que representa un barco 
haciéndose a la mar y dijo: 
—Así como va ese barco saldremos 
nosotros esta tarde. 
Luego fueron a la capilla de la Vir-
gen de los Desamparados, donde oraron 
breves insfantes. 
Vdnfo minutos después llegó el gene-
ral Primo de Rivera. 
El banquete en el Ayuntamiento. 
A las dos de la tarde se celebró en el 
Palacio municipal el banquete de gala 
en honor de los Soberanos. 
A la derecha del Rey Se sentó la Rei-
na y a la izquierda el presidente del Di-
rectorio. 
Terminado el banquete d alcalde, ge-
neral Aguilé, pronunció las siguientes 
palabras: 
«Esta es Ja primera vez que Valencia, 
libre de esclavitud, ofrece un banquete 
a sus Reyes y celebra con un recibi-
miento entusiasta su presencia. 
En medio de una salva de aplausos e 
levanta a hablar don Alfonso, quien co-
mienza dirigiendo una cariñosa saluta-
ción a Valencia. 
Dijo que en el viaje anterior que ha-
bía hecho los vítores iban unidos a la 
Virgen de los Desamparados, y que aho-
ra los vítores eran para su persona, co-
mo había podido observar durante el 
írrandioso recibimiiento que se le había 
hecho. 
Añadió que el viaje a Italia obedecíaí 
a sus deseos de saludar al Santo Padre 
y estrechar los lazos de unión entre las 
dos naciones, porque España e Italia 
son las únicas que trabajan en Amé-
rica. 
Aludiendo a las mejoras que desea 
para el pueblo, dijo que el Ayuntamien-
to, después de resolver el problema eco-, 
nómico, debe procurar dar impulso a 
obras de alto interés, como el alcanta-
rillado y la pavimentación, para hacer 
de Valencia una ciudad moderna y her-
mosa.» 
Las últimas palabras del Soberano 
fueron ahogadas por los vítores y los 
aplausos. 
Don AUfonso y el gemeral Patumo (tó 
Etóiyie|ia ¡ v. -vnciarcm d dosñle de So-
111 ¡tenes, que en n ú m e r o de 1.500 y 
a k s comipaises de las Banid/ais ml í l tá -
res lo hioierou con giran miarcíialidaá.. 
•La Üt'ina, acoiiiiipañaidia de la. dn-
tpinesa. die San Garlos y de l a conde fia 
die Meddmiaoela, presen'cliaircxn el eí9pe> 
táiOuBio d'esidie uno die los baiLcones del 
Ayunitamiiento. 
Dnrantie el dleefil'e los SotrnaAenies y 
d públiico ovadonaiban s in cesar al 
Rey y al paiesidecoite. 
E l marquics de Estella felicató a los 
Samiatenets. 
.Muchos die las soinaitemsitias se acer-
caban al ooiohe dlel Riey y astírleicbjaiban 
s u man o . 
Uno die ellos diijo: «Viva ei nDejoar 
Rey del imunido.» 
(Don Ailíanso exclaanó: Piorqniie pien-
so como vosoitiros. 
El embarque y despedida. 
L a Reina, con la duiqjuietsa die San 
Cal los y lai cond(esa die MtedfLmatóeli,-
estuvo visitando el dispenisardo de lia 
Grúa Roljia, diimiglénldbee lulego «ü 
puecríto. 
E l Rey vis itó l a Cotoperatim de E l e c 
itricidad, tirasiadáinidoee tamMén a l 
puento, paira eimiboincar, -acompañado 
tíiei prnesdidiente. 
. Los miuelles presientahiain un aspecto 
limipoiienitie, esitando todos los buques 
empavesados. 
A bordó dtel Jaime I , l a Compañía 
TransmeditetiTánea les ohisequió con 
u n té , dlespués dé lo ouial los Sobera-
nos y su séquite) se tr asi adiaron a l 
«Alfonso ?i^II)>. 
A las ocho menos diez se dió l a se-
ñal de pairtid'a y el público rompió 
en vivas y adamiaiciones, agitando 4nis 
pañucilcs, sienlo el espieotáoulo verdiv-
detraimenitc gnarud/loso y emacianamíe. 
Los bairaos zairparon por el orden 
siguienitie: 
Acorazadas «AUfansa XUI» y «Jaime 
I», crucero «Reina Viatarda Eugenia*, 
siuihmairanos «R-l» «iB-2», «B-3» y «P-4'>, 
^azafioapiedjercís «VifllamiJ» y i«Gad|ar^ 
so», y, por uHimo, el vapor «Jaime 1», 
de la Campañía Transmiediteirránea. 
Comisión de estudiantes. M1AD1RID, 17.—^Gaipitameada por el 
e;i ilráítiüco de Deireciho Niaitoral de l a 
Univietrsiidlaid de Madrid señor P é r e z 
Ruieno, h a mairdhado a Ital ia una Co-
imliisiión de eistudiianibes, compuesta por 
diilez y siete alumnos, de los cuales 
díotee van subvencionados por el Go-
bierno. 
L o s GxduimLanistas Maní por Pairís 
a Milán. E n esta diuidatí^ el catedrá-
tico qme preside l a Gomisión dará 
unía donflereniclia aioerca de «Esp'aña 
en el momento aotiuaíl». 
E n Roma se pmepa/ra i in gran reci-
bómoriiento a lo» eisoculames españoles . 
E l jefe del Goibieinno italiano, señor 
Musoiliimi, l i a enciargado a l Instituito 
nniwlófoim d|c Golomho qa'i se -ocupe 
de los hospedajes. 
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U n a carta A n t ó n 
m a d r i l e ñ o . 
•••Muilida.'.! y u ua ^i-aiCiia qiw i ios i'o-
> LiivÜairni* idlg aqiúéil m,a%S-trí> del 
ii,éii(Oiroi;, cfliiCio. Mionedl,. por su p a f t í , ' 
m eil pu|]jie;l de «.'VIcgTÍas", "Sluvo nri-
aa;riraibkaiilénite, d¡(Mii¡(iiat,naitid,o rjíté» dé l 
sociación üe 
Pren&a 
El vicMíipresideute de laAAsocia^ 
Atletismo 
ofiio ) a^aidio a éste , í m diado un pasosa Preiusa de, Santander, recibió M - ' ^ 
• dio gqgiainite. L a fíumo&a y lamdia Joto siguiente carta del ilustre ex ni . r ^ 
Bl damiinigo, 18 del coiin-aiente, a las l a oanttó con bnío, con. segúi ' idí id y ¿gj consejo, como respuesta" 
iada en su día, nombrándola 15 
honorario d e - d i c h a - ^ I i r ' ' 
Racing-Unicn. x,i qiuie deolir tiene que paiitictpamoft 
iÁin.iiOTaldk)$ ooorneaiitairiio® y m u y d'i'vor- dlá su, opiiaiióji y dleseos, y y a lien 1 o. 
sos 
ñas 
11 na ñama ©e jugiaipá en Mñ̂ miar. •uomo ouice i m i y men «jiacK», en "bi LJ LÍTOSS cte cnitTOnamiüamT.o que comes- .oapiisaniio, vienaose oüK-j.giaao. * m¡r.-:- —«w -̂vw "«̂ ŷ yy :yc'ulv"a-enti^^ 
Unas, cilic^ando l a mayor coisium- Sfobaoaté», (vuilici'a ante todo, debien- ponde organiizar a eíita Sociedad, con liirJa. «Madrid, 12 noviembre lük • 
hile del Paigüimg de juga r Campeoina- do, como él a ñ a d e , initc^'-ai- lodo lo aiiirtigjki .«¡1 Isioaitieio "\<ca-¡iñdaidiO polr la I-ioiy canutató OíUballé, en la sección seí lor don Antonio Morilla ' 
tos de.imipantanoiia, amMiíciian un ele- m:;..>]or de qwc diispomgamias, & équñspo Podei'ácdiSn Artlliótdicia A lmdañe -a . la tatcidle, nLÚSi eadetes de La Reí- . ' , , Asociación I\P I R S':'LJRES%. 
vado «sdore» a favor deil Real; unas no gallego, sin. dudas n i vacilaciones. Las listas de insicíupeu 11 Se hal lan na» y por lia nicidli« «El j i á j a ro aZtá», - ' ^ la Pl^nsa. 
fa l ta t a m b i é n qui-aci, basánidoise en el Aunque algo tarde y a para prepa- e-xpuostas en el domici l io de l a So- cuyo fado, y a popular, es una verda- Santander. 
coa-aje y entusiasmo de los jugadores maiones verdad, puede, s i n embargo, tei-xliad Mantic Sport y en el de l a dtena iM-cciosidad- en su boca. 
a^niicíihista.s, e^petnan una. deT.-nsa be- i ' bconse ni-ueliu-, can vo lun tad y en- Uniión Montañeisa , B l a t a Vi-eja, 1 y 'ó. ,." " - • — — g g » 
maíz y enérg ida , quie h.airá emplearse 1-ur4a.snH .̂ . Los atóetias que piuodlen tomar p'-arte 
a fciiiido a los oampeo-p/es si quieren La F e d c r a r l ó n y lew erruipiers .1"- en esa carrera liam de .«eir de las So-
«bteanea* urna, vilotoiaa d i g n a de ellos, ^iigniados son los llamadas" a que re- c i edades .q¡ue es tén federadas. 
M arbi t r V se encacrgará el oom- -s.uirja. lo que u n d í a fué f l aman ío se- E l Ju/rado y la lista de premios se 
p é t e n t e cok ;a(lo s eño r Gómez, (piien leidiciión gallega. p u b l i c a r á n opoirtiunamicnte. 
es de esipena-e cuimiplia tan a satiisfac- Eletnieíratidis íioe tononitíis pagua ( I I " . 
o i án como siieampre.' N o b-ay pues, que doinratnsié, y mn- BOXEO 
M a ñ a n a prooimiairemofi dar l a alinea- mes a la. laibcir quiere hace ini(presr;¡ o-
c i ó n á e amibos-«ütnoe.-1'. dib-Ie hi\\éesr jíara dbr una. .-a: i-da •¡•ión En el Frontón Santander 
New Racing'Reinosa F. «5. 1 niuie/'-r-os p a i s a n i ñ o s , quie alia, en E•-'•a inocihe, a. las diGiz y media, da-
Muy distinguido señor mío: Re^j 
ótenlo oficio en que usted se sii^r í 
munlcarmie el acuerdo ile .esa Co ^ 
c¡on de nombrarme' su presiden^ 
honur por m r concurso y el (ib ja 
ademia ^ p a f i c í a a la cele®* ación % 
M a ñ a n a , damiimgo, se c ia tebrará en Jes mtááiíiles, nos esiparam con íe en el rá,u ^im^emao l^s eml^entr^s unnun-
laa campos de ^pont. del Sardinero 'tniiuinfo de l a Haza galaica, ciados, y que y a hemos dado a cono-
estie Intaresianrtie par t ido de Campeo- 61 Pleito madrileño, cer a nuesiü 'os leotores. 
nato, oorrespondienite al g rupo B1; se- Las ú l t i m a s 
r 4 a rb i t rado por don A. Quin tana y "'e l a r e g i ó n Genitir 
dmr-á p r inc ip io a las once en pun to 'piensar en u n 
H « y qne ser compasivos. 
Una herencia inesperada. 
En mía. Ée !:a;s numarosas drogue-
eias de Nueva, York mei liaee has- i ¡ . - ^ ^ Hispanoamericana Qw»i« 
ta-níties -añois un individuo para ejer- , . . , ^^l '^íÉ 
cer diedro d . l . • a¡ l-oüihieuto los .of l - m 11?tcílí,s y. ^ ' ^ m cm el m [ 
ci...i m á s huaniidos y monos lucra t i - l izxáxlto el pasado mes de -agosio 
vos. . Doy a usted rendidas gracias ni , 
Viradía. mi¡sámainwn,en(te y econonú- deferencia paí.a ^ t l Pür ¡a 
zafba liasto lo i:iivea-osim,i:l. x . Lll-lie *a Asocia-
Eiajsitaba que oualqufi'er mozo le ofre- Clón ü6 su ^S110- presidencia y ^ 
de satisfacción para mi encon 
oportunidades de poder servirle,-
Atentamente les saluda y e. s. m F # i x oualqiuiiieir cüatsie de trabajo. de l a ' m a ñ a n a . pldioain l a situaCii-ón. dlnigo Gamipos y 
E l resuiltiaido dlefl ú l t i m o piajittidb j u - Lias dos bamd'cls se miantlenen en L a exip.etcitadion* :enionme, ^ u p o ^ r e r a quiten iba a comiprair los bo-
^ajdo por estos dos equipos, resuilitado ft-ns posicioneis y miénta las ios cuatro granido l a demanda que hay de locaili- tlClS ^ taibaco y el que llevaba dond.e 
<|u|e,.panfttituvó una v ic ta r i a pama los plintos disidentes anumoian para ma- dadles, estando y a agotadas casi por se. ie ' ardienairia'las cartas partiiculai es 
íiife- ñ a u o el par t ido de Ganiipconato Ra- ccimipllieto las buitiacas y las primiapas ^ -jios oitras eiripkiadqs' oamipurriiianüs p'cr u n tanto de diil" 
^ n ei ^ a a i i u m , la e w m i - - n m s ue sanias aie o n g mn m hi0ras "e^ que los otros úv*-
m nuevo «match» do pro L a taqruilla del bar Am¡eaiioano esta- caniSaíbian ^ humi/lde la-abajador pro-=-
t^nit^ «onoe» dea Muriedas F . C , hace ibaMes y posibles. r a aibioaita hoy de seis a odho y nue- ta|1>a se(rvj|Cij.0S ju(am ^ ^ dro^ni-ería. 
nenciia, y por o t r a par te el empato 'Oing-iUnión, e l Stadii an, Pederá " filias d ü l a  d  •ring, 
ccirt^unido por este equipo con el po- -ción s e ñ a l a u n " " ^ ^ wo+i^v.  ^n Tm. nimti ii-a rini hmr 1 
Noticias y comentarioa. 
C o s a s d e t o r o s , 
¿Guerrita, empresario? 
Segúii leemos en un estimado-cóiegá 
Rafael ( iúerra (Gnerrita) y el ex bai¿ 
Pataterillo piensan árreiíiU1! 
eeipictrat que este, enouenbro crue anun 'Comentando estos exliravíos depor- dia, y l a del Fronitóai do nueve de la omipii^iad^ tirart.al>an deSde-
oilamos pana miañan; 1. -sea en oxtremo 41 vos un cr í t ico nmiidrilefio, cuye^ tra- J'erlie en adelliamitie. ñosatmieik)! haiciéndriV vkitiima do 
dispiutado, lo que r e d u n d a r á en bone- bajos ®o cotilizan con. proforoncia •••Q Gíiiniipos y GoQiamor, coní iadas .on. , su 1)jrtM|J|as de 'dudoso gusto 
finio de la afición, que p r e s e n c i a r á ua. ed nuercado depon-tho, dice: ¡ s ó b e l o _ e n t i m i i a m i M o , aguardan lto¡iea(U-ie,.n,te. el ciaicro y dos dc-iven- derillero -
narttido con todas las o a r a c t o r í s t i o a s «Evf tden tononte que si persisten en con impaotonicma d momento de sutor dcánostiraron en dlsMntas oca- la plaza de Córdoba v organizar f,-tV 
die Gaimpeonato. su enrer, esta es una. batalla que pue- al miig pa ra contenidea- contra sus n - s t M i m piiedlad por él. jos de gran .categoría." " ' . p" 
ILos equipos se a l i n e a r á n como si- do toner éxito, puesto que eoiteetanto v-ate, con los que espeiran hacer un . in.X:W d í a s , a l a tídaid do 7* ' Una buena obra de Morenito 
P e : ' ' I i'«'dr-ración e s t á obligada a cvrgan- papel._ . añi-s, .l.vió de exis-..:r el h o r r t ó e a que El matador de toros Morenito de zk 
REINOSA F; C. ufflüi e!ro c i a t e h » de probablcs^posi- E l p e q u e ñ o S « l i m s , tamlnen impa- xrm ^ c i m x s . - ragoza. tratando de remediar de 
-^onso, W«s para preparar el « o r o nv.H «en tem-on te aguama m momento; (.,|1..ui)!l) ee lc fué a ajmicfrta.jar ha- minera eficaz el próximo invierno^ 
M i r a n t e , M a r t í n e z . W f W a t í o In nte al par t ido i n m e d i a ' . o l i a n hodho tantos p r c n ^ - i i C í ^ aoer- nCm m uno áe ]<>& MsñAlcs de. SU 1os padres deJ desgraciado Víctor 5n? 
Venaaieio. Torckla . San Emeterio, (•jalln^ia-Caat^lla. Eisi^'emos, sin, . n i - ca de s u c o n « e con $ m a d r i l e ñ o . ,1!lll(.,nk,illt,a m w ^ i m f : l xm Urtmmmlo. r icio (Traiinerito") astillado 1 4 1 " 
¡León, Agapito, Gcatmán, Carlos, Gas- 'bairgo, que en efl t ranscurso de. l a ^ - y ae ha dálcího tan)to en favor de éste, ^ Fovvk,r-,oste era su l i om.b rc - LWNLQ LL AS ¿ 
N K W RiAiCtNG 
Sajer.ra, Miazarro.-a, 
Herrera, Ze'c ' 
Angel , 
ñ a la la Fallenacdón Vari , .na! I-i obli- m a ñ a n a , en -K! Allicázar», ee <• bebra- mi -B»o i» r%» r m r * A C 
l . . ^ ^teoios se í án gao lón de 1 lie al concurso Lniter) - «mbad s é a t í y á l o s INOTAS MlLCKUJLUUCAb 
ñJctrais disfiaiilairán de entrada gira.tis. g.ioniall paira poder pa r t i c ipa r en el ilíoxeadio\res que ciltiamcS a oontinua-
¿Será verdad? -citro (iaimpeeinato; él de entirenanrien- c ión : A yon" se yeiriiñcó el t r i s te acto de la 
Ccpiaimos de un querido colega da +0. porque e s t á fuera de toda lógicá L S. Wíilly K i d , vasco^ vencedor de c o n d u c c i ó n de los restos mortailes d«?l 
Galicia: icráne con las a.nseucias que l a rebe ld ía Gastlllo, contra Agiustíai Madrazo, .j..ij-itigioso s e ñ o r don Santiiago Fev-
«Viuielve a hábla i rse de lo- posible quo l leva a la. se lecoión, se debii i ia é s t a c a m p o ó i i ^ d e Sanitandea- de peso gallo, j i á n d e x Linares, -pemina quie ooiiitaha 
e$ quie un jiUigadcif de fútbol .sea col o- notablenie-nte.». ^u-í- ' 
¿fáidió iTiltianícüoaiaidiaimenHie en ^oísíde-'. Solución gus :uzcoana. <';'l"ltl'ia 
Esita cuiestión, quje desde un tienip'> ^ „ . . , P&3 veno 
a m á parte ha s ídó óbj-eito dé a p a s í o - . . ^ ^ ^ f ? : . . ^ " ^ , ^ ' 'Qon}9- s,al>^ • B l formidable boxeador ^ z c a í n o simo. 
k'i cap i i al, ara. 
Borja. pueblo 
•jllero fallecí, 
en la. qye |i 
de.-jrilcreáa-
ar, Ugiuánlf 
de. sobr-esaliente en esta corrida el no-
villero baturro Lorenzo Franco. 
U N A C A R T A 
.Hemos recibido la . siguiente ca 
d Rodrigm-z. vasc-o. de ñí) kilo.-, r-n Santandler con gnandies ar,ir.-t.ad's ,-.on ,nisU) publicamos-
Fidel Luiz. sairiitiaindo-rino. ara- y .sÉrmyátóftS; c , = I.,,:rm' 
•>er-,!e.res de El M-.ñ... ' Su. fallecimien.f o ha sLdto sentid i - ' 1 i U ¡ ^ l " ! 'h. fc-L PLEBL 
liarlos ¿ o m e n t a r i o s en eil p a í s del fm- ^ ^ c « l e o n e s , había; castigado a l Apa-ricio, de la Safe Fouque, de óS 
i " ! Tciloisa F . C. por los incidentes V i - i^nUo AÍ». JSié** 
tí. eriitiiiLunaón. c laro es tá , de SCI' 
A guia henna.nes, doña Ras ¡lisa v 
a r . u por ios mrutent.es -a- KÍ,I, s de peso, c o n t ó .los,'- Garci:. , d o t í IVdro. (au¡s.eii.t.e): .soibrii.nos, don 
,0,9„.C,.I.l.fU CÍLlu^0' m a el cmTP l,or ¡mlpTlrtiañéS, de la r n i ó n Monlafu—i, Eduardo Lobo, (particuilar y quIea^Mo 
Todos los combates s e r á n a .sois amigo nuíestro^, don José , don Lucio, 
bol , es decir, en Inig/laterra, ha 1er-
•mirado coiri uiñ anerdo que publicamos ,¡'r',^ 1 
1L0 hmiha. a d e a n á s por no ' ha ' - : l e rouinds,' c o n " ' ^ ñ t ^ ' d i e - - ' ¿ ¿ f e . o u / . - . s . 
KNCC K-OUT 
aar el oirdon. -
En una entrevista h-abi-da en su ci 
O CKÜ-
VHRO.—Santander. _ 
Muy distinguido señev mió: Le. a ^ 
deceré nuiclio tenga a. b i ia i -pub^ar j l 
el periódico de su digna dirección w 
ciertas las n e c i a s que comunican de „ ^ '1 7 11 • í 
Londi^es. pedido fuerza su í ic ionte pora garan 
TuüiMijdo en cuenta la. p r o p a g a c i ó n 
dle esta, jugada, de colocar a l cont r í i -
rk) 011 «ófsid.-" inlenr.¡on.ad!a.niante. 
Éuinidíida por toda l a n a c i ó n , de 
zando pairtiidos v no .permitiendo . 
verdadero afíldíomado aiustar de b-.« ^ Spib.eimadoi- pi-opicio .a levant-ai .1 
6 ¡ ' pacho, a la que concurri-M-on directi-
^stro- TC'S ^ dipuita^bs pravdncia.les de Tolo-
r « a y dirootivos de l a R,ea¡. se m o s t r ó 
óosti&O', ydfetiais 
don Antonio, d o ñ a llosa, d o ñ a Pe.t'-j- adjunta carta que li.e dirigido al señor 
ad í a y doña. Margiarjíta. (-éstas ausen- director de «El Cantábrico», con el ffl-
tes); JM-irnos y d e m á s fajuSila, eowia. jeto de CJU0 tenga a bien reciiflcar una 
1111119 niUiCtitiro ~si'niceiro pésame^. „ . . 
^ ^ # r referencia er rónea que con mo modesto 
Ayer fué conducido a l a ú l t ima mo- persona se relaciona. 
M A D R I D , Kl.—ba F e d e r a c i ó n Re-TaJdia ea m,dávier de dpn Maouiel Eu.rre- Le da por ello las gracias y queda 
S s ^ L & a r i S r.rK « f 1 ^ ,!e •neiyg.n 0!aiit,rak>c!iea. p^nsona (alpre- suyo afemo. s. s. q. e. s..m.. 
^r . ' . . ..' i, ' , : 1 - m P®**** » ^ & i m m y- oüadfeimia en esta capital ñ o r sus ca- r-
POR TÍ-XKI-ÜNO 
Imposición de multas. 
l a FedOTacirvn. dle F . E. inglesa. qu(, í¡'"' b; dieron, pero exigion.to l a colé- Aitlhikitáe die Ma.drvl . por imgarae a ía-
los arbitros, dado caso de. hacerie ¡n- ; l " f Uin "ma.o.i" ¡ .míst ico en ^¡i , . , , , . ¿jjmápeaag pama - .Ja. ..«eleeo.lón-. 
teincionadan.-entc. no ran 'a n.ifienK> lugar de los mcidenL's. pie L 
él i ins idnaa y el que. entregand L a s regionalidades. 
p r 
ballleircsais ouialidades. 
Descanse en paz. 
A su. dasconsolada espora, d o ñ a Ri-
t a . Gueva/s; biijois y dtomás faimiliiia, en 
vi'aíinios nuestro pósaime sinr-aro. 
José Sedan?. 
* * • 
Señor director de «El. Cantábrico». 
* Sanlnndei;. -¡ 
Muy flistingnido señor mío: Aunque 
íxpudaion den campo 
Tiene su explicíiíción en, l a «sin. i n -
leución». Así como la mano dadla s in 
initonción alguna, o (n.via.n-do el jiuga-




Es d'.'elr, j u g a r a l fútbol en su bueic 
4es. 
l á l contrar io , no debe «piilni- -
\»; otiío tanto sueede con esta ju.ga- ,a;¡V' (l|OT5id?" 1 
a. que desluce a) «niatdh». Haiíiiamo-i 
íPAiLMA.—El Ci n - -jo dle Eonihaito 
i!i:i publiicado u n maniifiwto, que • se 
* « * un .poco tarde, me he enterado qus en 
A los doce meses de edad sub ió ayer 1?. crónica mandada por .su correspo?.-
al cielo -el mionfeiimo n iño Setois t ión ^ . i de ésta,, que publicó, el píriódiro -lo 
su .digna dirección el domingo úliimo. Aíaoño Ricondo. A sus; dasíGonisoiladcs padres, don 
m rn.-ainenie. convo- E e r m í n Maoño .'querido y par 
D e las fiestas del G r a n C a p i t á n 
¿ioalH-r aparecen varias inexactitudes restéc^ 
Quieren la autonomía las 
isias Baleares. 
Vizcaya-Asturias. 
M a ñ a n a jiv-g-in 1 n San Mamé.s vas-
'oes y asturianos. 
Estes llegaren a::- ; a. nuestra ciu ¿ a .diepaaítMIo . 
peimoctaron. ó a n d o a todas lias clases sorialos pa- *MM&> nswvAsro) y d o ñ a . Mat i lde Ricon- a la detención de dos músico? m $ 
0011 H l . . . irnos m m u l s que asisitiam v.\ día 18 en ea Featro abuelcs. don S e b a s t i á n M a o ñ o y 1 t v uara oue orevalezca la vcr.tol 
, Y se nim-stram a.n MÍ MISOS piará la l u - Ltriioó a una, asaniib 
Ira ivn t\'U''c se vr- óon l'i'idd'o Ricondo, y d e m á s f a m i l i i i , 
tisfcíxtíibil.- Pórqniie dio lo «ontríairio so- ^ ^ h'a!1 40 «cstemeir. dn o t a r á n conicihfeionics quie s a r á n ele- «SBWjipPt»? n-uesti-o pésame, 
bífia.l'a «s in i n t e n c i ó n » a que hace re-,, i " • «-•onlmuara-n el viaje a Bilbao, va-das a! D r . r ' r i io. p id i . ndo el re- — 
i a c i ó n el regflantentü. ^ yapóos les o p o n d r á n el s igd ién- wnciclimii.gmto de Ja |:-ers.iMi.alUda.d de 
Como quiere presentarse Ga- QW®®0* . % Biallaafres ca n autonom-'a. a í lnnin^-
'ÍÁS. r " ' : . , m. t T a d s f ^ t ^ i S ^ m ^ S - Lo8 infantes regresan a Se- m m w e n , como ^ r m ^ 
m »matdli» in tor rogional Genlro-Ga Sabino, Lam-aizja, P e ñ a . quismo " villa corresponsal, en la detención de dicfiQ' 
t h S ^ o i v M ^ ^ l n ^ L a c « . ^ a v k s , : c a . n ^ o . F i r m a n el manifiesto el conde de ' " ' músicos, n i se- les ha-preguntado ^ 
gal leg.^ y haoerles olvidai sus ^ a s ^ g , . r r e z a a .. -P^ l -nda . don Manuel Ronet. don GORDORA, I f i . - .Los infantes don .sabían, o no francés, porque, no venta 
Harece que todos e s t a r á n en oom.li- J,u|an Uirgelles, ddn Fernando Alza- Carlos y d o ñ a Lu i sa estuvieron en d 
.le.; agradeceré tenga a bien pü-tó^* 
esta rectificación, que me afecta peí-0-
nalmente. 
Yo no he intervenido absolut; 
niiOíra y d'on Anitoaiáo PemaOTt. 
jintlesítiinas. 
iCun t a l mot ivo, Manolo de Castro, edenes de juga r . 
el m á s caract.eriaado donortista de Colegio de arbitros, 
aquella r e g i ó n , y coyas o r i e n t a c i ó n , ^ HíaÜkÜéndbée re i i í lüdo en Vi ,11. -;• 
son tomadas como dogma fie fe, es- dle hoy u n a cai ta del ralegiado s.eñor 
<cm>£ en su secc ión de «El Faro d> Ou.intana. p idiendo la oxeedmeia m 
•y-^OK' <.: ',eiii!iM.!iid, este Colegio se ve fór-
«Un g r u p o de gallegos residentes en .-.-do a sn-'.it uir le p a r e d ó n José -:;ó-
M a i ' r i d , nos e n v í a c a r i ñ o s a car ta ro-
giándoruis que paiestemos 
cur.sii» a aoonsiejair que 
tíie priqne-ñeiccs-, pvana que 
dflriiid -. todos nuinstiics. «iases 
Í S ? Sí F(VDERARTJVÜ' 51 ES _ ? ? ^ ^ J Í &e noviembre d* 1923. dtóbut d ^ ' u n ^ ^ d ^ - M o n ^ T ^ ' v ñ a l t^ i tLi i en. .01100 L A ! >l I í í'.i.'. I v A. 
d/ii^ponsaráo de la., Cíuiz Roija, v i s i t án -
(tole. 
a tuento. 
Di dios ambulantes ¡ueron 
T a m b i é n . : e r t i ¡ v i e ron . :.en eil á'4art.el requeridos por el guardia inunnip^' 
dando se ato'-.a las > finerzias-r d'p fin.- ir.o¿ t>.̂ .»v in ™vo v no en la 
néJllano v 
WLIXSÍCB. y t G s i t r o s * , 
. - ^ 1 u ' . rella  y Deii-dficta, que rfq,ci%a cion , . ,1>oni-1,i1in, rara saber fii 
«La alegría de la huerta». oibj,e/to do tomau- parte en los festejos » « ™ «La .Bond.Ula.. Faia m . 
Jja, C o m p a ñ í a CalbaiEé, .70> con tan dfe tnauigrii a r i . u deil mo.niuin!.Gnt/o al nian permiso para tocar, a i o - i . 
Vprovechando Ja m 
nii¿i|8 
aquí 
e uno ríe eHos 
Sa uta niler. en i'i 
los «descuideros 
Desde una t r i b u n a esLuvleron pro- detenidos, se prestaron do buen o ' 
T E A T R O P E R E D A 
dMj- .—y JLa^ nulova pires--¡d-i.;lón ne! senciiando el desfile do n i ñ o s que co- a yet gj, ios - conocían 
''Oiaa/lnan flares al pie dio l a estatua de •: 
C o m p a ñ í a C A . B A . L L 
•y, s á b a d o , 17 d e n o v i e m b r e | d e 1 9 2 3 . J 
Tarde:a las seis ? cuarto. s . ' D H A B O N O 
d e 
Y 
1 & L h u e i r t A 
L o s o a d e t e s d e l a R o i n a 
Hoclie: H las diez v cuarto 
E ü S E X O D É B Í t ? E L 
tener Micirrall. 
•".La c a n c i ó n del! olvid i» en la. que Gonzalo de Cóaidoba. • Esto es. sencillamente, lo-üCUlT 
rido y 
sa VÍIUK .S por pn¡,mera vez -t ¡a i i pie rnen- Hiiiccerrn otras visitas y pcir la t a rd^ no lo que. jocosamente, cor. , r !| 
cionada, fué ean-tada r . r in i r r ; .s-.urM:. «^mpnendiieron el i-ogiWo a ScsvíBa, -iresponsal rcretendiendo rebajar 
te? por al mmatm Cabal :é . que tuvo ^-iiendo obieto de u n a o a r i i k m despo- 'inri^ñ ' mori^tnmieate ostfnW-
una. de sn.s n ejores noches, lo n.is.m.0 dlida. t o n d a d que mode^tamenit ^ reE, 
•en l a rotmanaa del cuadro pi inicro E n el exprés.) d'e m i a ñ a n a marcílrará T-<1 ;m'i<,iP<'i las - gracias P* • 
quo en el dol-icado y magnifi.-o d ú o a l a corte .el subseicirotarJo de la Gue- tablecimiento de la verdad y-fr* 
dial teircaro. Monsarrat Vi-iadoms gus- a.ra, gomé ra l Benmidez dfe Cast: •>. 
tó nyuoho a la eonenrfoncia Se t r a t a Esta, tardo- tanvc- IU^HT en la | axa 
do una tiple rio vofZ no- mav . e.-dern-a, di? tomos el oontínírso-dio Riandas m i i i -
pero boni ta y bien timb'.ada. con la ta'ines. toniando parto en él ' lias •del ro-
que -pniicde afeqfffteter las inyoi-M raj- ^amiento de Ta Reina, 'Ce ni ñ o l a v Ga-
piressas de l góniero, en l a segmidad r-é*Uiaino; ' - - . 
I . M I 
i ' i al •gri-i de la bmu-ta-. v. xu.--- | | | f t - i | B B f l I A m l i A i t i l 
" i y . . 11 ü i u n f n . i i i i i n i i i i i i n i n n H P A 
UUIII | I II1I LUIIIUIII U 
I.I .\ e! i r no r M.a-el!. A B O G A D O 
El p r imero ropresi-Dtó fel p-ap.ji ^ ] ' PrQCür.eddr rf?. I w Irftou.nalfir. 
ni JOSé 
suyo afemo. s. s. q. ?-
no., Jete <W la Ciiaidia " ' " ' ^ , 0 , , 
Torrclawga,. 15. nov leiiibre 
i l e a r i e l u l z sTA 
CIRUJANO * * " ' i { * l e 
d€ la Facultad de Medio»»^0? & g 
Consulta de lü a 1 y 0l.Af) I * 
Alameda Mon»9t»rio, 2 ^ 1 ™ 
P ^ g N C V í E M B R E DE 1923 'A GE NA 3.—AWO" X 
En el Círcalo Mercantil. 
c r é d i t o p e r s o n a l y l o s 
B a n c o s d e c r é d i t o . 
ocupó la t r i b u n a del C í r c u l o 4-0 H a de prestarse el solicitante a 
*ÍMti\ el vicepresidente de d icha una d e m o s t r a c i ó n honrada y v e r í d i c a 
?;aaá don J e s ú s de Cospedal, diser- de sa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , para dar a 
^ ¿cerca del tema «El c r é d i t o per- conocer c ó m o trabaja, q u é osee y de 
IftC >« ios Bancos de c réd i to» . q u é modo puede c u m p l i r el compromi-
i0llft conferencia h a b í a despertado so que in tenta adqu i r i r . 
expectac ión , por lo cual el s a l ó n Con estas b a s e s - a f l a d e = y un censo 
fej'reulo estaba l leno de d i s t ingu ido comercial formado por personas elegi• 
*Lc0| v i éndose entre l a concurren- das en los C í rcu los Mercantiles y Cá-
| personalidades de mucho relieve maras de Comercio, A g r í c o l a s y de la 
^ í m u n d o de los negocios. • Propiedad, el c r é d i t o personal no s e r í a 
0 n sitios de preferencia ocupaban u n riesgo para los Bancos y r e p o r t a r í a 
. nW los dis t inguidos directores de inmensos beneficios, 
^ n c o s de Santander, Mercan t i l e Trata. a c o n t i n u a c i ó n del c r é d i t o per-
¡rnaiio Americano, el del Moate de sona' en A m é r i c a y dice que empieza 
Si dad Y presagiosos consejeros de por ser una esperanza de todo depen-
sinstituciones de c r é i i t o . diente, que sabe ha de suceder un d í a 
' El señor Cospedal comienza diciendo a su p r i n c i p a l , pa ra seguir siendo una 
uanto i ia ae exponer carece de h a l a g ü e ñ a rea l idad al o torgar cant ida-
^ positivo porque a él le falta auto- des m u y i oaportantes para la sie 
Ü d y suficiencia, pero que le presta ..o para la a m p l i a c i ó n d é negocios 
H caíé .-i estos ciiiquiTios!—, en • JLa política del Directorio. 
manzanas, naranjas en calzado; en mi- > 1 
lagros, porgue veíclaíleros núJagtos se c i <• • • r -a 
b e n o m b r a l a c o m i s i ó n q u e n a 
¿Y Ja Dipoitación? La ULpiutación hace — ^ ^ j P ^ . ^ . ^ , » _ 
Lo que á be, porque hace todo lo C O n í e C C l O n a f 
que puede. ALinientaiios y vestirlos 
aiceptaJíleirioiae, y. desde luego, infirii- m <ub<& u > « t u s » 9 » 
tamente mejor que la casi totalidad de' 
ellas, emipezando por la de Madrid. I.o "-a «Gaceta». «nictulanitm eai el poibUiko con niioüvo de 
il^iucLamamos porque es justo. Y ciño MA-DRID, 16.—La «Gaééíaii puJ>lica hby ¡su labor de pix^sinibsiistenicias. 
conste, por si acaso, que no depea- " " d^ ' re ío iJomJM'áiido Ja. eomisidn qüe Tam-lM-én tsüinájplMrieiiló m pi-esidirin-
deinos de ella. fia de Gonfeocionar eJ proyecto de nue- te initieaúno el escniitar eeñonc Riaaii¡i;ro 
Sa ldrán nuestros olü-oos por esas ca- va ordenación de Ja Rema de Aduana, de Maez/tu. 
lies a expender papeletas. Pero ya no •Ija totegran el director general 
será su pregán: «A real la papeleta del Aduanas, • como 'pr-esident.e; y como 
cerdo», que tantas veces oyeron núes- oaJes, un y 
tros viejos oídos. En el año presente se- Cueiipo per ic^ 
^ +:+,,,vi,-, v>r,.. ,,1 „ \ T.AOI lo „o ,,. .. „i . i ; . . . , i i . i ? La nueva orgamzasion política. 
r á sustitiuiflo por el de «A real Ja pa- ñor el director general d(, Aduanas; un T . . . ,, , 
m m de los DOS cerdos», m á s agrada- i efe de Administración deJ Cuerno de , , ;1JO» inienioidicois de las izquaeirdais ñ a -
m . sin duda. a-bogádos dé] Estado, .lesionado por el t ^ m % 1,a " W ^ ^ 1 ^ PoJV 
Como antes indicamos, dos casi igua- director de lo Con teñe i oso- un ¡efe de ?JlC'eri qu!e lo& t ™ ^ ! 0 ® v'ím muy 
liineigo se f ac íMó a lia Pinensa. un te-
igaiamiia oíilcáiail del caipáitáiii g^oMcal ..lo 
. ,wir.n,>,ic.,.Q-; -,, 1,1 BfüirÉiQiS. cliaudlo cuienta die u n choque 
de Aduanas déslgfiado áQ 'tT'mm haitodo en acuella .regmi. 
Jes, dos moles de tocino y hebra, serán Carabineros desio-nado rmr la nivrooU,u ^^f*31^015-
r ifórinc ^in efin Ceiiaou«jio», tu sigu.Kh) i>oi la Du cce ion Baiso d© su piroi^iamia .sora una 
niacios esie cuiu. de Carabuieros; un agenle de Aduanas; •cimeairtiaidón a liáis ircmki.-dNs, ha,cer 
Es amos •cu época de renovación, v la i-pm-p^oidant ño i-.c r - imn-nc nTirin « . ^ ^ - T ™ i T • , ^ ^ * í ¿ 
. 1 , , „ . , ". , ""• r. pi..si nianii(l ue las t.am .nas t n i i i a - D'.^neítair La JiuistJioia v aiustinii' sus. nm-
sefuora supenora de la Casa ha querido Jes ¿el Comercio, Industria v Nav 
tainiiién harerl.a en esta parte, estábil 
ciendo primero y segundo premio. Ñu ^ á m nomibms por .aihora 
p a r a poineirsie ail ÉleMie del Dnreofeoiñiio 
n tíaia de coiindluicitia 
a.ü- i iTidmid. eum, y un representante de los iSa 
ros designado por Ja Asociacióíi de 
fu rdamos Ja esperanza de llegar a dar vierós. 
\ o t u a r á de secretario, con voz y voto qwe se. oomisitíitiuiyia: eil m é d i o o don Giné-
••¡dad. Por falta de chones no ba '.le 
mbra 
y fo-
un jefe de N( 
' : . „ ., . cíal de Adur Búidiera creerse cnu sor Dolores, ai 
Interes el hecho Je responder l ie lmen- m e n t ó de industrias, 
""al criterio de sus c o m p a ñ e r o s de j u n - T e r m i n a el s e ñ o r Cospedal su confe-
¡eeli el Círculo Mercan t i l , con quienes, r e n d a haciendo votos porque el c r é d i -
t o s ' '( ' elegido el tema, se puso de to personal se in ic ie en E s p a ñ a desde 
coeráo r spec to d o l o ...ue en la con- los Bancos de Santander, cuya seriedad 
El despacho de Guerra. 
las si- Iin.te(i1iinia(m(ein(t'e se -hia heiciho car-.Ib 
y solidez son el o rgu l lo do la M o n t a ñ a . 
tfil s e ñ o r Cospedal t'ué m u y aplaudi-
do por la asamblea y abrazado por 
hermano. 
L a . T u n t a d i r e c . i a d e l C í r cu lo Mer-
cant i i e d i t a r á en un folleto l a conten 
r e n d a del s eño r Cospedal, para reoar-
t i r l e profusamente. 
" E l amor de l a mujer* 
m c i ü hab ín do decir . 
Entrando lleno en la con reren c í a 
ietine el c réd i to personal como el mar-
¿ule ipúhl ica con lianza quo obt iene 
IfaOinhre por su conducta yi-osponsa-
ĵidad moral, i n d e p e n d í utemente de 
ni fortuna, y que para d que trabaja 
esalgotan necesario como el In.no-. 
fficonferenciante aftrma de una ma-
nera rotunda y c a t e g ó r i c a que el c r é -
djtopersonal no se prac t ica por nin " u -
npdelos Bancos de nuestro p a í s . 
Dice que as í sea el pet ic ionario un 
comerciaiite de honradez acrisolada y 
¡leve muchos años establecido y solici-
té! crédito para una o p e r a c i ó n luen 
dlcuie^ y de segura u t i l idad , no ob-
lendrádinj o como no l leve una l i rma 
raq; rida que la garant ic? . 
Ko rs—añ^dc el conf . rendante—el 
ciflit;. 'lonliado a la CTStodúi de los 
Bíneos lo que so debe exponer en e-tas 
especulaciones, s i t o ].arte de su c a i i i ^ 
lal.sus fondos de reserva y sus dispo-
Dibilidades procedentes de beodicios 
que se van acumu'ando. 
los comerciantes no quieren que se 
prodiguen los c r é d i t o s personales, sino 
esiienden que parcialmente no debrn 
pasar de cierta cant idad ni en su con-
jiintoaiiu-al de un porcentaje quo ol 
Bmco establezca. 
Diferenciando el c r é d i t o personal del 
crédito al poseedor del dinero reputa 
peligrosísimos los grandes p r é s t a m o s a 
ÍSgrandes tirinas como o c u r r i ó con el 
(aso del Banco de Barcelona. 
Manifiesta que las p e q u e ñ a s conce-
siones que pueden otorgarse al c r é d i t o 
penooal, como e s t á n subdivididas y se 
«ntregarían a l a mora l idad acreditada, 
Mcomprometerían j a m á s a losBjucos . 
má a estudiar el concepto p r á c t i c o 
fel crédito personal y dice que ha de 
^envolverse dentro de las siguientes 
Borfflás: 
)«• n„ , . , Mañana comienza ra la venta de pape-
1 ^ otorgara al que a c r e d í t e m e - J(i!.as |1,u,.1 la rifíl los n o s , , , , , , s 
^ í l e , sin ex ig i r le í i ador . q U l 0 _ cou este objet.., se esi.iu cebando 
2*\ Se l i m i t a r á a una escala p r r d é n - en Ja Casa de Caridad. 
ie que j amás puede l l egar a cifras al- Una patrulla de mucJiaehos asilados 
^parano ser peligroso a los que le en ella, de es!os muebacbos que siiven 
oWrrnn, - i .. , para todo, capitaneada per «Paco el co-
5g-uen m a l o s que dis truten d - j d . \0¡k se a e ^ a r r a m a r á por nuestra ci . i-
3-u No se rá solicitado con urgenc ia , dad a vender papeletas. Jas SIENTO o 
Porque de pedirle cou plazo aor mian- más que cada uno, en noble pugilato 
fSOtendr í a t i en iooe l Banco deinves- con Jos otros, se esforzará por colocar 
"Sar y comprobar la mora l idad y l a diariamente. _ . ^ 
- . . . , , . . No quedara cabe que no recorran, " i 
í ra is i t ' iac ioa del pet icionario. 
(venes SÉ 
río. 
M A D R I D , 17.—Goim.un.iican: de Zara-
ig'oiza ci'uie aiyer taindle ocinfr.nió un sen-
siiilÁe ûfóGEloi quio cos tó l a vida a una 
linda joven, seinibierera. 
licis attlHilgiás, ILaimiuidlas Partir(«.iiniii o 
i P é i m y Ennniiqjuieitia Manco, de 21 y 17 
afn-s, iiasipieiatii)vaimieníte, y olbneirais las 
dos de Uin tailleir ds soauibirerería de 
esita oapiitiaii, se dto'igíileiioin esitia tard.:-
de paspoi líiacia Tani-.e"ro. 
•• Ail lleigia.r aü. scifaiO denionriinado Ca-
•bisz.0 • dieil Gamal, se ainr̂ ojairu'ifn ainilba;s 
¿i! minino. fí 
U n jove.u esítíuidian'tie, qae passiaba 
'as y pipaáepftio el 
piído úi sadvMnnfiji 
5, aa'i'Oijánd'CiSie al 
eil ciin1ur''''n a la 
CiC^ni.siigu.liond'o sa-
oirilla. 
a, p u d i m i i i soco-
ainiiente l a arrojo 
Id del Cuerpo Perl- g'"111'*) Mainañón y eil esiciritar don l!a-
Jesignadn por el en- m 6 i n - Pé^ea de Aiyaila. 
careado del .les¡)acbo de l ia . ouplicar los presmios, piense dunlicar . , , , , - i i t ^ 4*1 ^ . ^-4, , Además publica la. «daceb.-
- s . nr,.Iotas. No hay tales propósito», g^eaifes dlsposicioáies^ diéd dieisipadhio die lo® ásuinto® de Gue-
E3 numero sobrepasara poco al de ano-, 0 K ; . ' iraiai el gomeirail de Inigeanieire-s don An-
anteriores; pero hab rá que corresnon- Nombiand,. ingeniero jefe de según.I i ,ti0nij,0 d|e l m AlW0ls, n 
der al gran favor que el miMíco de lo- ciase del Cuerpo de ingenieros agi-óno- La reunión de hoy. 
da la provincia viene dispensando a es- ™os en segunda vacante de ascenso de A la;S weii,s y mm^0 se rmin\¿ en 
• -i empresa mieritoria, y eso es lo que ^cala , a don Antonio de Jos Ríos Gar CoMejo el Dii'rectffliio, te¡r mi mundo; la 
se ha-,piro]>uesto. c:ía- mm^mi a la* cidbio mieuios v,c.i,nte. 
Y, para terminar, un ruego a tóeles: Concediendo una transferencia de «e .No se •faidliitó niettia aluiMia ni refe-
•'Hie nerdonen la iraiportiinidad de los senta y cinco m i l pesetas con destino ai TOmciiia ofloioisia. a La PUT-IISU. 
chicos en gracia al caritativo fin que presupuesto de Instrucción piibliea, pa- Otra visita, 
la motiva, mego que. desde el fondo ra termiinar Jas olDras del pabellón de Dsispués del Gómisiéjib estuvo en la 
do noiéstra alma, casi por entero a los España en Vfenecia para Exposición de iPlueslidj?in!C.ia e l malrqiués de Vabb i -
ntñós consagrada, se Je dirigimos a los Arte. giles/iiais, (piien fué reciiibido póíi' el jeíe 
Jugadores de chámelo. Cuando estéis Nombrando delegado regio para la re- 'd l̂ gabiinete de ceni^uiia, a cpnien cuin-
ganando, compradles la papeleta: cuan- presión del contrabando y la defrauda--Pliimie,Tlltl?-
do estéis perdiendo, haced intención de ción a'don .Alfredo Sánclie/. Mdyaho, Tanihiiéu ee entaievistó con el coro-
comiprársela al otro día, en que ten- ra ]a región del Noroeste ' ,n'el' NoiuMiilas. 
dreis, de seguro, el santo de -caro " rdem a" don EnriqUp Vico, m a r q u é s de Los corchotaponeros. 
en todos ellos un poco paciencia para camarena la vieja, para la región fiel •L(?9 «or̂ aioitapomero® continuan siís 
sufrirlos. Que ¿por qué este ruego es Norte gciiitiioue® para Gibt.eneir la l i b r e cxpiir-
especial? Porque sabemos que no siem- * iclem a don Joaquín Eehagüe. para la ü,'!t''i'"! dle' est^ ^ r á u i l o a F i randa 
me está el horno para bollos, cosa que dei Nordeste ' iMamaima seráin rec.ihutas por el a lnu-
ignoran Jos chiquillos, y hay que so- Tdem a (1on Narciso Jiménez y Mora- 4lajM,e ̂ ÍÍTSJ'H Í^É- . 
V ^ r t m . ies áé se t iéh, rara la de Levante. TJ E " "berta? P ^ v ' s ; ^ l . 
L E O N C I O S U A R E Z ídem a don Carlos Ahodi/áhal Bru- .Haai. siidO jn.^i,,^ cu l ibertad pro-
„,RT* W*,»Ó .T« .áxi o visioiuaíl. ba; o í i a u z a metal a ca., os ex 
Maestro de la Casa. net, parala, del Sur. rwac^Ses ^muiros Nieolii v Revein-., 
Idem a don Pedro Castro Santoyo, p - ' " " sobre' los anticipos. ' " ' 
iE.n l a Presi'demciiia .se ha. fa-ci.lij.tado 
En la Presidencia. .una nota oonitiegitiapdo aü airtíi-nlo nue 
_ A A la» doce nienos cu-an't.o l legó a la p r l 4 i c a un per iód ico , rci-aicicmaido ocn 
F O r a m e n a z a s a u n a g e n t e Pi-es.id.eneia .-I iihninnM.- Ma-.-az. m- ••• grave aismnito die Loé a.mtiücitppí 
igiáimctioisé a bacei' niianidestaciiOines. Grimipañfflals dle ferncicaii'iri.leis. 
A l Juzgado de i n s t r u c c i ó n del Fst? IBOQO después r » d b i ó la visi ta del i v u ' ella se diice qiue lo® a.nit.ieipos a 
se ba enviado un atestado poniendo a enoarg-Md... del diesspótíhio dfe llae-iend-i tes; Gomymñia® féiu-eais fwíi-o,u hechor 
Comisar ia de V i g i l a n c i a 
ra la del Suroeste. 
ipor aiqjuiellais ccrcani 
.suiaeiso, se deicíiclijicT cá 
to die las niíuidhiaidhja 
aigiúa y asóiendiO' ooin 
.lla-iiiada EmriKjuie.ta, 
cania con v ida a j a 
A 1'atrocinio no 1 
: r r r r basta que l a C( 
u d ispos ic ión a los ind iv iduos G e r m á n señeir Tllania. Ib 
ú)':iciaiinieinitie pama adlcpiii'ii- niateiria) 
& l a Fediea'.aoió.n de ni- vdil y dle t r acc ión y que de ello liay 
H e r n á n d e z M a r t í n e z (a) el í s a r a n p t o y f ^ ^ a ^ g co-nsenwros eatiuw emtirc-jui-.^rfieianites qtóe pueden ser exa-in.ina-
L u i s M o m r P e í á e z , naturales y vec i vistá.nidoise con el gemeirail Muslen-a. dos por q¡üaieiü qfudiéíra en l a Diineccaón 
nos de esta capi ta l , los cuales han sido E|l duiquie dle Hetután fué Fecáibfedio ger'̂ al de_ Obráis gúMiqq|v . 
detenidos en v i r t u d de l á s di l igencias f co.nitnallnuii.raTiite Miagiaz. Guardia en Palacio. 
instruidas con mot ivo de l a denuncia •A. la saüiiidla diijiO qiue Irabía. ixlo sola- Ib y píre¡s.tairo.n servicio de guardia 
La d( cair 
al 
ro-, piM'O to 
Cuieroii inie 
luomeinito di' 




¡Se desoonoicen los nnóviileis qoie ha ' . 
ismipuHisado a «sba® jóvcimes paira toómaT 
tai! ¡•csnilución, y úniiciaimeiiide se opee 
qiule isosm •uma.s pclii(V;es idjeisgiraiciadia < 
ví:filmiaiS do diiea'it.asi ^octluplasi y IJTPIÍ-
cuias. 
Á Paitrociinio se le eniconitiró u.n i i -
I ro t iituladio «El amo-r de la maijeir». 
A R E A L 
mienitie al eiuiini|)íliiniie-mtíair oiftaalímenite en Pailaicic.- los .soildladlas del .regianien-
presentada por s u s t r a c c i ó n de dos d ó - ai ipneáfídteditaG Mierkwx to -die- AilicáMlaa-a, que v.imiieiron acom-
lares. dos relojes, uno de oro y otro de Hablanido cou tasi periodistiais se bn- na.ñauido el eadiáver del teniente co-
metal , y dos cadenas de oro, a los súb - ™ ' ! t ' ó ^ ^ faOrtia de as ie toucáa que romel Piniraio de Rivera. 
ditos holandeses Jaro V a n A n b i v l y , , HM^M—1MMMinmMmMMBTrf:::iT:: " ^ r ^ . . . ^ — H 
Nico lá s Henderitens, t r ipulantes de l 
vapor « V c e n d a m » . ^a cuestión InternacionalE 
D e l registro l levado a cabcen .e l do-
e ^ r ^ r ^ X l y S ¿ E l e x k r o n p r m z a E s p a ñ a ? 
s u s t r a í d o s , una p ipa y medio paquete ; ,EI kronprinz a Esjiaña? Los Estados Unidos reconocen que los 
de tabaco h o l a n d é s , cuyos objetos fue- PARIS.—Ayer debió celebrarse la aliados podrán tener en vir tud del T'-a-
ron hallados por lo? agentes envueltos anunciada conferencia de Embajador-.1?, ta do de Versalles, razones muy serias 
en un t rapo y colgado^ en l a pared por Wyo oomo )a end.a ja.ia br i i jud.^ ron-m- para meterse en cuestiones inlernas de 
,. i. ^ • f , x • m^o que el Gabinete Raldwm hama de- Alemania. Pero los Estados buidos no 
la parte exterior de l a ventana p r ó x i m a ^ m o deliberar antes sobre el asunto es tán obligados por dicho Tratado, 
al cuarto dormi tor io del referido Ger- C]ej retorno del ex kronprmz y del cou- Se oree que esta actitud americana 
má-n. Este ha pasado a su vez a dispe- t ro l mi l i ta r en Alemania, y Jas instruc- ha sido tomada de acuerdo con IngH-
sic ión del s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n del «-enes a lord Crewe sólo podían llegar térra , qne así invocar ía la actitud yan-
Oeste, po r amenazas a un asente de la an1f he' se aPlazó # í a hoy. ' f ^ ' Z , ? 61 T - ^ f 
, I j , . , • - , . Parece seguro que Inglaterra no acep- Uroanrinz. Pero nada se sabrá de cierto 
autor idad, cuando este, en c u m p l í - t a r á la ocupaciSñ a t í tulo de sanciones mientras los embajadores no determi-
miento de ó r d e n e s recibidas, se pre* de niiugún territorio alemán, como Han- nen. 
s en tó en el domic i l io de a q u é l para burgo, por ejemplo, ni de establecer T.a actitud del Gobierno americano 
proceder a su d e t e n c i ó n . Idoqueo, método, éste, que Jes parece a n i m a r á lndudaJ>lem-ente a los m o n á t 
—l--^^^—^—,^—m—m—m—-m—^m—m. ni.uv costoso. Tal vez oída . . i represen- quiicos aiemanes y ya la determinacáóü 
' tanta Inglés que Francia siguiera otro:- del Reich de no seguir pagando a los 
D e l Munic ip io . • procedimientos y tal vez ésta los ba su- obreros sin trabajo de la zona, ocupad i , 
parece ser un primer paso de los qne 
CASA l-SI'KCí.AL líN < KRVE-
ZAS, F IAMBRES Y MARISCOS 
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mercado que no asaJien, ni caté que no 
invadan, ni tienda en que no penetren. 
Con todo se atreverán NUESTROS mn-
chacJios; hasta con los Ranees, que ya 
es .atreverse. 
Es que no soto Jes moverá el ansia 
de retornar pronto a Ja Casa con «cien 
:- .>!.es» en eJ bolso, bes moverá, ade-
más , otro acicate, que será más egoísta, 
si se quiere, pero noble también. Saben 
los miieha;clios que salen, y Jos qu^ se 
quedan, que todos esos reales que, con 
Ja laboriosidad de la abeja, irán depn-
sitandu en el delantal de la hermana 
enearirada de recogerlos, y que, a ta 
gei i lo ya. 
Torio es 
úndeas indicaciones precisas son éstas: tienrbro. 
parece líltiy bien. T c ' ñ 0 es in,ciert0 per .ahora, has dos preconizaban los monárquicos en sep 
/E l altíailde, seto- Goigpedal, maní- ipílra ^ diplomálticos ingleses la cues- Asesinos absueltos. 
PRAGA.—Han sido absiedlos los ase-fecitó a.wir a lo« rueirieidliMtiñis pnTn,n, lí.tii t ión del control mil i tar interaliado en 
liimipuoiato una nauilitia a las vendedoras retorno del ex kronpí inz . Legación. 
en La nJiaza dial áesoaidló Siusainá N.is 1:11 segundo lugar, el fiobierno belga La decieión del tribunal ha sido mal 
Éé y p S G a ñ í a t e pior Imbetr insú.l- ba sugerido que el. ex kronprinz debe recibida porqu.p se cree injusta. 
a uinia s e ñ o r a aiu© se acJGTCo a 
•Eil alcaldle eintireigó dofirsues l a ncóa les. 
España, como lo fué 
Nuevo Gobierno portugués. 
ellos, babráu de ser, «hasta el ultimo.), 
en provecho propio y ele los demás 
...-''an.-s. 
A l correr del año, cuando Jas cano 
ñas de Ja ciudad sean repicadas con 
fuerza, todos esos reales se con veri irán 
en platos extraordinarios, extraordina 
-. DE D I E Z A UNA , p a r ' a eilosi corrientes para nosotros-: 
¿ ^ y - 27. 2 .o -Teléfono i -TI « ^ ¿ ^ chorizos, merluza, filetes... 
en vas.ilos de vino,, en café—¡cómo Jes 
Viu<la Sáinz de Varanda. 
OLOiNTOLOGO 
- -:. su© píuieiStoS. en la isla de Madera el emperador Car- LISBOA,—Frácá-sádd en sus gosiiones 
iri ios. ^ señor Castariho Menezes. ha formado 
éláirúa .dl&l- •miavi-imitenitio de fondos, que Francia aún no ha expresado su opi- Gobierno el señor Ginestal Machado, 
es ootód sigue: . ni . n résineoto a esto- pero aunque Es- 5161x10 ministro de Hacienda Cimba 
•p^árfiáe paña no le parece mal. cree que es pais LGal: fle F-Ste{l0' dantas; de Guerra, el 
demasiado -ermanófllo y donde hay mu- ^€neral Carmena, y de Marina, el ce- . 
E s . « . o n d a - en Caja" el día. ches alemanes rióos y enerendedores Cordeira. 
Ul 99.341 % I *(' inclinaría al confinamiento del ex r ^ ^ M M ^ ! g — — — — — • mii 
. kro.nprinz en una isla. 
INiGRESOS Lo malo del caso es qne se cree dlfí-
Poir vinos : 492,60 eil hacerle salir voluntariamente de Alí>. . , > , . r - -
P r ••nn-rm- I -'V", <u mania D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L ! 
¥3'¥i WASHINGTON: I:I Gobierno de m Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Por reiiiilesros ... 306; 
de la infancia por eO R i c a r d o P e l a y o G a i l a r í e 
" especialista, director de 'a „ ^ « . « « 
^ Lecihe, M E D I C O 
^ b l f e o - B . M ^ . ^ a - » •9BMM«4Í3 E8?ie«íall8ta en enfermedadee de n í ñ m 
ü Z l ® r e C f l a E a 0 ? d S 3 CONSULTA DE ONCE A UNA rgea, 7.—De on«« a una. Atarazanas, núm. l i .—Teléfono 
foOJ Estados Unidos ha becho saber a los pe- Amó» de Escalante. lO." I.0—Tel. §-74. 
1—1— n ódicos (jíae nó protestará; por emeti- -
Total 101.610,60 der que no es de su lurumbencia. de los 
" • esfuerzos que parece bacen ciertos par-
Eáfflí-itenieiia en Caja p a m el tirios alemanes en r.ro de una. restaura- ^ , 
IT 101.610,66 eiA^ m o S S c ^ e í Alemania. ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
t Tampoco so liar;, oposición es'- ,.. Y 0 I P 0 S 
t a - i a del ev krr,nr,ri.nz en su país v al Suspende su consulta y a n u n c i a r á s« 
retorno eventual del ex kaiser. Con ello regreso.-Blanca, 42, primero, 
el Goibierno americano se conforma a 11 mmm̂mmm̂ m̂im 
Relojes de todas clases y formae la tradicional política yanqui que coi No olvide usted el número 65, pues 
en oro, plata, p l a q n é y n íque l . siste --u rielar que cada nación se olor- «, (bierorto de EL P U E B L O 0AJ# 
AMOS DE E S C A L A N T E , n ú m . fl. gue el Gobierno que crea mejor, T A S RO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
•i™"̂ W'""BWfW"M»M̂ g™m«gi' 4111  nwiliin •IIMUÉIIUIIIHIIIIIIÉMII wna 
P e l í c u l a v i v 
N a v a r r o a p l i c a . l a o d i s e a 
Un caso oriftinnlísimo lía ocur; 
Para ñlmar la segunda cinta ya se 1c 
ofreció muclio más dinero. 
J.nfinita¡inente más que había ganado 
cviajido m á s ganaba en los teatros de 
varietés. 
S u fama, además, se universal izaba. 
A «Los peligros de Paulina» siguderuq 
•oirás mudhas'. Palhé continuaba exnlo-cspañol, en francés y en italiano; piero or.lini -RIAV. ^- • 
, i , j - i TT^II. A xi - i x anclo acui1! nion de oro cinc le onndi) los estudios de Hollywood. Ramón isa- no se digno contestarme más que con 1q f,ne„Á,/,nrl „ „„„ „ • • ' „i i ii „„x„„ ,i„ „ „ „ , i , - „ , „ . „ j i . . . Ja d.^iiiiJiciaci,, y. aiv.aroc'.v'ron sieííu'i/e \arro, el bello actor de raza hispana, un gesto de su mano izquierda, mch- perla B l a n c í B,rf^8 (ll> 
fué raptado haoe poco por una rica cándome que esperara. Arrebatado por „oniiS+a las BrOf]n,p.0jo ' T 
ar^ericana, que lo retuvo en su poder , la impaciencia y deslumbrado por el «Bi6na„ ((La ¿j™a -dp SATTOÍ S í 
cVarenta y ocho horas, con gran deses- extraño fidgor de sus ojos, hice ada- rfiei eiércilo» «Él -inillo fatáT T a 
pieración de Rax Ingram, director de la ¡riiájn de arrancarle el antifaz; pero... ,lo n; in/ ' V'Jlií1rt * " a ca:"d 
„+ i - i , , . - i• i •os ocuo», «tA bandido reían naao», «Por 
otro fulgor me detuvo... el fulgor de un :am01,)< ((Los mister¡os de York» los dientes os», 
Mpifro. 
¡Ramón Navarro ha sido interrogado _ ^(jueflo revólver niquelado que, r suel- ^ L a ^ máscara" de 
coniiiiuamiíMde acerca de este rapto, ne-.tamen.fe, apoyó en mi pecho..! etcétera etc 
gáadose a decir el nombre de la «auto- «Todo aquello me parecía un sueño..., • ' • 
a-a», ni lo que ocurrió durante los días después de dos horas de carrera,, el, L a consagración ,se hizo absoluta, 
que la excéntrica enamorada lo tuvo «Packard» se detuvo y la dama, en' co- r>'erl:a Blanca llegó a ser considerad." 
prisionero. . ..rrecto español, me dijo: «Piemos llega- COÜM) 1'a <'R'ei'r,a áe las series». 
Sin embargo, hay que suponer que d.o.» E l chófer y su ayudante saltaron —Soy ladrona, pero no por maldad, 
no estaría a pan y agua, porque el as- a tierra y .solícitamenle abrieron la por- pues siejtnipire deivaielvo lo robado; pero 
pecto del raiptado no revela rastro de .tezuela. Estábamos frente a un elega.; me gusta sentir la sensación del peli-
¿iAgvm'a privación ni violencia. \te cottage rodeado de árboles. El la bajó gTo. Nada- 'me-asusta ni me arredra; 
Hé aquí cómo el joven' actor refiere antes que yo, y cuando estuve a sn siempre tengo algo nuevo con que áta-
la forma en que le sucedió la aventura: - Jado me ofreció el brazo y penetramos car a mis enemigos. Tales son estas 
«Salí a las doce de-la .noche del es- en la casa como una pareja matrimo- •confidencias de la artista y que, en ver-
tudio de la Metro, después de impresio- nial que tranquilamente regresa j3H dad, hemos podido apreciar en todas 
¡nar la escena de "la película «El pristo- featro. sus grandes iiderprefaciones. 
itero de Zonda»; me dirigía a pie hacia "Estamos en la elegante residencia Üe L a patria de su madre es uno de Tos 
mi hotel, cuando creí sentir gritos de H enigmática... medio tono de luz opa- más grandes encantos de Perla flanea, 
auxilio dados por una mujer. Corrí a Mna, delicioso perfume de fragantes —Hasta que no pase una lennu raiia 
la dirsodión de donde partían y observé flores, eco de una música lejana, brazos Italia y visite sus principales capi-
q.ue cuatro hombres trataban de sujeta- que oprimen dulcemente, labios que be- "ales — s o l í a decir—, no estaré sati&fe-
a una dama, que se defendía valiente- «an. Todo ello me trastorna. De víctima cha. 
"menle. SL^CÍ^S „e,n JÍSÍ^Í0^ Y un « a , al terminar la impres ióh^: : 
»Ardió mi sangre latina, y sin más 
arma que un ilébil junquillo, volé en 




mente armneo el antifaz dé la dam< 
•veo su rostro. iUna deslumhra 
za cine m,,̂  
una, pieliouila, resolvió no empezar otra, 
belie- hasta que, a manera de desfcanso na 
• I 'a 
ir, los cuatro bombres se 
lire mí y oí que la, dama 
darlo bien y llevarlo ti 
e batí desesperadamente 
propósito; pero tuve que 
zá y me vi arrojado co-
^ p a r t i ó v e l o z S f ^ M i . *oria; pero quedarán secretos.. 
sollozos m 
»He perd 
ciclo ser d 
•o se nana ele lagri. 
entrecortada • por- los 
)erdón y discreción, 
cómo no?—y he ofre 
Pasé dos días de en-' 
realizado la aspiración del desea-
dlo delicioso. Sé su nombre y su his-
visitó -Poma, Venecia, Nánoles, Mná:«. 
Turin; dejó transcun-ir 'cuatro meses, 
que ha dicho ser los más agradable-
milite pasados durante toda su vida. 
Euego pasó por Londres y, últim i-
«Cuando yo volvía para Hollywoo'l ^P'^e en 7mm 
hace IUIH 
cinta ba-
.negro... y re(.u<?r¿0 ef,ern0. ¿Volveremos a en- 1° los auspicios de Reginald Eord. Su-
xMe pareció ridículo preguntar nada Cont.rarnos, algún día?... Será eterna es- ce« 
7> silencio, atendí a reponer é l .es- tó nostalgia que hoy me atormenta?... éstt 
ior J.a 
acompanaine era la dama, la cual ve- . .. 1 . , , finri „„ oa*ie ^ c-, , , •>, í-j, ella partió en otra dirección v rumbo u<1•,•l en i ans, uoncie se 
laha su rostro con un sencillo antifaz 1 . . ^ " i^Tni.,,, , 
„ a otros país s... Isos juramos amisíaa ieii.iij>oi.ii.a im(presionan< 
¡Quién lo sabe!...» 
•amenté, y, - ^ terminó el relato de su aventur. 
Sus labios 
lado de mis rc^as,. mal 
SoidRia.... Ella me miraba 
ai verme tranquilo, sonrio..-. »UH -tamua Ramón Navarro, el simpático actor 
rojos hicieron de marco a unos dientes' m presentado al público español en Ta el estudie 
ipequeñitos y blancos... . . película «Mujeres'frivolas» • y que pron- Torno José (SQÍ 
»E1 coche seguía haciendo su.silencio- to volveremos a admirar, en la magní- nace tiempo q 
isa carrera, y yo empezaba a, sentir cu- fica suipicrproducción «El prisionero de de Francia, y ' 
riosidad por saber quién era la. atrevida Zenda», dirigida por Rex Ingram, el ':n- finado a la i r 





P f í A R L W H I T E ( P E R L A B L A N C A ) celebrada actr z, cuya larga 
ausencia de la pantalla hadado lug-ar a muclios comentarios y 
que actualmente se halla en París impresionando su última 
producc ión . 
Neilán, es qi 
d - H S " * de esta < bra, 
a la filmaéifiii 
ni andad o conb-
Hioe algunas preguntas , pn-inglés , en jinetes del Apocalipsis». 
:.e ios que ngiuran ¡ i . s magníficos cá§-
ílilos de la épioca de la reina Isabel ih' 
Tean Angeló, el fánnfso artista fran- Iriglaierra. 
icci'ón de las cintas cés que tan extraordinári" éxito obtuvo # * « 
eJcclusivaniente 'fran- en las películas «La Atlántiela» y «Men L a famosa «estrella., americana, Betty 
oós. tira de amor», sé enouentro actualmen- Coiripson, la cual se ^necontra de visita 
L a casa de Perla Blanca es un verd i 1e en viena' contratado por la-renotn- en Europa, filmará probablementí oua-
doro palacio, en el que resplandece el i:,1'a(la manufactura Ana Ulms, Ja ca-a tro pelioulas en Francia, bajo la direc-
gusto exquisito de la dueña productora de «La inoderna Dalila». ción de un empresario francés. 
Por BOSWORTH-MITRE ofleinas. donde la hacían trabajar desdé 
A la silueta anecdótica cíe la rnoníst- las ocho de la mañana hasta las ocüo 
na Vivían Martin le sucede la de Perla de la noche, en un trabajo continuo y 
ilanca, en ocasión de haber tenido ¡a fatigoso, con sólo un pequeño descanso 
^ntislacciún de ver proyectada pocos "para córner. 
lias ha en la pantalla de la Sala Nar- Después ele algún tiempo que se llevó 
Nuestra biografiada es divorciada de M parecer. Angel., ¡nierpr^tará vanas 
Wallace Mac-om-heon v vueiía a casar VcMcuU^ para dicha marca siendo '% 
con Herbert Sombora. primera una tatulaela «La ultima hora... 
Tiene dos secretarios, que contestan ^ dic,e ' Mne Murray es l a actriz 
su correspondencia. De admiradores m e lwrmosa d-nématógrafó, v, no 
s':']n- ,v; ' , ,v ,-!,r,;,s1 r01" centenares. En 0:1>s,tailip. es la más difícil de fotogra-
retratos, para no desairar a • los.que so ' ̂  . 
los pJdch. gasta un dineral. LUliam Gish nunca va al tocador áh-
Entre los i n fin i 
Para la nueva producción que ínter-' 
retará Pola Negr'i. la cual, como ahuu-
ciamos con anterioridad, está basada en 
!Ui obra francesa «Mi hojmbre», han co-
menzada ya las tomas de vistas, bajo 
la compeitenle dirección de «iTialteui» 
Herbert Brenon, muy conocido en la 
•c i n can a f ogra fía ame ficán a. 
* * * 
admiradores de tés de hacer una película, pues saic Segiin se dice, Rodolfo Valentino, S 
bón «La verdadera felicidad», una de tralKijan 
las magistrales interpretaciones de núes- abandón 
ira biografiada, prototipo de americana dose a ; 
gentil que parece una muñequita deli- en ' el ti 
• ada y que tiene, sin embargo, un valor nunca 
intrépido y sereno ante la muerte. tuvo que 
como empleada de oficina, 
;ta clase ele trabajo, dedicá u 
reseniar papeles secundarios 
o, no consiguiendo llegar 
primera figura, por lo tía á 
itirarse, pues los honorarios 
Perla figura Blasco Ibáñez, nuestro in- nvudio mejor al «natural». 
31 cual 
del mi 
cual se enouéhtra actnalmente en Italia, 
ido.» 




* * * 
Sessue Hayaka\va,'el formidable actor dad productora de .films en dicho paif 





jas) son ñ 
imponderal 
3 Vivían K 
''os. corrían parejas con su categoría de ar- y n ignna que la gane en la i«La Batalla», -y, aceptando-contrato tei 
3 del teatro rnvi-
rtín. Perla Blan-
ca es una de las figurac de la pantalla 
que más merecen nuestra entusiasta 
predilección. 
Antes de seguir adelante, y apuntan-
do que somos unos decididos admira-
dores de la «estrella» de que hoy nos 
ocupamos, cúmplenos hacer para «con el 
lector o lectora que tiene la bondad 'de 
Jeernos, una hónrada salvedad en lo 
que a la reseña biográfica se refiere. Se-
guiremos la línea trazada por los datos 
recopilados de nuestro archivo, que te-
nemos a la vista, y en lo que pueda te-
ner carácter de perfiles críticos, y no 
¡haremos otra cosa epie ajusfarnos, 'có-
mo siemipre, a la realidatl más estricta 
entre tocias las realidades. 
Hace veintiocho años nació en la ciu-
dad de Missouri (Estados Unidos del 
¡Norte de América) Perla Blanca. 
Su padre'era irlandés y su madre 'tá-
liana, circunstancia que ha juntado en 
ia artista, a la esbeltez y belleza de 
las mujeres del Norte, la flexibilidad y 
Ía. gracia"-de íás mujeres del Mediodh. 
m a s r s o t a i s i e c a e t o a a s 
S a s a c t r i c e s í r e g é n u a s e s 
L a s e m a n a 
'• spués de una ausencia prolongadí 
sima, volvió a reaparecer en la paniii-
Y L A M A S N O T / V B L E D E L A S C O M E D I A S D E V I V I A N M A R T I N , E S 
m a n a n a g 
e n l a 
üa dé la sala Narbón 
elegantísiima y stóúpáth 
do huella de su paso s 
la I el lis vti',a «Betipa Dr 
misterios de New-York» 
Dalfon han sido las fu 
m a n a. E l sol o a n u n c i < > 
I s T a r " b ó n 
H O Y , S A B A D O , 
E S I Í P o t o i r e m i l l ó n e t i r i o 
dos artesanos que apenas lograban >=*!!••. 
car con el esfuerzo de su trabajo lo y 3¡P«-fias llegahañ para cubrir los -méritos, son rnuy pocas, ademá,-. las tador, se ha presentado en^el Casino de que sabe complacer ^i yv 
suficiente para ir atendiendo al apr3- gastos indispensables do esta vida de que han llegad'' hasta d 
mío de las más urgentes neces idad las taWas. en la que la ostentación -v Hasta esa cumbre tan c requisito imiPirescindible, y sólo en «Ira- lar y más difícil aún d-
P rastaba un dineral. 
>de la vida.. 
Como la hija era muy . desipiierfa v 
iavispada. sus padres se sacrificaron por Pronto se convenció Perla Blanca de 
procurarla una educación que la as>- cine hal,ia liaoicl(> Para ^acer alarde de-
gurase mi porvenir mejor del , que ellos su belleza y de su intrepidez en el 
podían ofrecerla y la mandaron a un «éeran». 
colegio. E l prijraer éxito, ruidoso, defmiiivo, 
Ka el colegio piermanoció desde yo.i- ^ se"' hizo ^esperar.'. Llegó con su prí-
laluimna más aventajada y más traviesa. Se titulaba ésta «Los peligros de Pan 
'Acababa el año y Perla había llegado lina.., y público y crítica (como sucede 
a casa radiante de alegría con sus di- tóuy contadas veces) proclamaron que 
plomas en la mano. aquella muchacha, nueva en el arte mu-
Como sus padres estaban muy necesl- do, era una de las actrices más com-





: , ría Blail-
i!.', ha cleja-
el rosirb de 
-,,u". de «tos 
•i y Dorotliy 
(La veTClatlS-
por odieihi'i" 
v'V,a¡r.n(75, ei 'miérc-olefi, U. en la favore-
•cida Sala, proporcionó a la Empresa ü" 
Peno ... mo para hacerse accionista M 
- r>l;?-".ir^.... Perla Blanca es. Sin M; 
da, la más popular ele las «estrejtóg 
cinematográficas. Ella, como el í a g g j 
Gagliostrc, en su época, llegó a 
> n ó v a l a .m todo el .mundo. U S ^ 
guesitas llevaban cuellos a 3o ''P« ' 
Blanca.., corbatas a lo Perla (aunfS, 
paree, llevar la «perte»J 
itas); en fin. Perla llegó n 
>nfe al bello sexo > 
! Ci,.<0 que alardea 
^ " ' d e s v a n e c í 
v sería capaz M 
lo «enterrai'aii» en ^ 
:;i,:>;,-; ^ 
rblico larga) 













I Gi e va f dina rb.nJ'.eî  
van desfilado los m _ 
^ artístif?0 
n 
A N G U L A S 
Las de mejor caíidíd y 
: las más baratas. : 
N E W B A R R A ^ m G 
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tanto w 
ndo», 'ia,'--i-• •,-> a» 
buen actor én la escena minia cómo en ..Verdaguer». « 
ta hablada ' Hasta el simpat 
* * -x 
Maiy , PicUíord,' e<:¡i : i I 
rnente por «la muñeca, del 
smiPiezado su nueva superproducción p.áp sonreído desde el 
«P-*•!-.•••''-. Vcnir-n d- Ha Id ü íiall... de f-,os cnoi-rcs gafas ( 
L a dirección escénica de rsia iicli.-ida mierlia. «Harold. cr^redi 
s&i% según iviei-enrias. la más srrai:- ceta in falible contra 1 
difesá d£i cnaidas esfa artista lia inlcr- disguslc-s que proporcñ 
préfadó hasta ah.-ra. ios panaderos y las no 
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re-
1 or», drama éri éíiStrd --liosarío Ta dorííjerf» os a3aptaci5/i ^ hi osnii'Kula nv/A'm social «Solee- -if un drama lírico, m.uy español y de 
¡¿•'^•está r. nsiderada—feiíiiii venios magnífica facíura, debido a los inolvi-
.•!|!e,•- ¿iografia de DoroMiy nailon que iabl.es literales Joaquín ÍJicenta y Ma-
¿ti^L a l a vi si a—como una do «ns uel Paso. La. casa «FiJm KsnañoH», 
Hf^jiirod ñor iones. Es altanionie con- ; ; trasladar al lienzo asuulj vigoroso 
m^.ru y tiene momentos do venia- .-• repleto do escenas lí|p¡cas do nuestro 
u-eil'-1"' - - - - • - ---- i-~ i —' * dividad. Lar, escenas en que e1 s -ais, ha logrado su primer gran acier-
^ 1 del ITMIOIIO. n, donde la h-' llev='- Todas las escenas han sido tratadas 
" • afán de recuperar aquella,-- cartas . on la propiedad que merecen,, consti-
ili'fU ^'[odoias, 'escritas con toda ' •. royendo además un '•ellisimo 'documen-
i^.idnd rio su (••••razón candido y to do nuestras .bellezas panorámicas y 
do su marido lo descuin'-' en to. 
unió apo- La inli-;";:. i-elación do todos los porso-
H^Sposo, y que "está álíí, a ríos najes de "Rosario la Cortijera» es ot.-o 
¡'Ta enioci.in que c\.|«cr'-ii'.M!ia al arqnjtef-tórlicás. 
Pgtme se baila en aquel 
" (A «u esposo, y c 
de p,1;t >' (le 5,1 ' - 'erotario, de sus ir olores méritos, 
un realismo iirun-esi. nantc... Elisa Huí/,, la gentil artista ya cono-
£0 tres primeros actos están hábil cida do juieslro público, por sus anlc-
105 miente construidos y henoi. ñores creaciones, y Encarnación López 
t56 isén'tación esmera da. «La Argentinila», rivalizan en belleza y 
í ' a B i n 0 h;l 0'!'i!i(ir' 01 mf>s ligo talento. Igna].m.onl.e el galán joven se-
•"i tall? Don ib y ln. •• en -Cartas de ílor Germán, el notable actor señor 
"• rP prodigiosas «tcilel'cs... que real- Montenegro, y superior por su lalíor c'-
noderosamenle, las líneas de su be- ¡mí^a el señi r Gil Várela, que a esto 
' KirMiba,-. '',so logrará fama mundial. 
Cooeata. que el actor encargado del . Magnífica la fotografía y lodo el «ca-
§1 de esposo enamorado, lleró P. clicf» de la cinta, cuyo estreno esiper.i-
nnríii'se, yerdadcraireme. do su -vue rnos constituirá un éxito señalado para 
fparej?. >' ol ilinio- ' T ^ e^e ir / .ó en la edición nacional. 
!'Valeria cinematográfica, so "convirtió 
tn''vi:V';': h:>'" ' " ;',r,"'"1f's par-
(Á'eSp^ntlido (pie rodea el -foMngO" 
Ula famosa -estrella» do Paramount... 
S í o p a ^ ó .le : ?r un «chispazo». E l 
Se extinguió pnMilo y Doroiliy, 
cía, J. Capa, José C. Horrán, Podro 
llustamante, Demetrio Ruiz y Mary 
Río. 
Hecho el sorloo ante el citado notario, 
isoñor Linares, resultó premiado el cn-
Ij ón firmado por tfüina astuiaanuca», bi 
qUfi podrá pasar jyor la Administración 
de este periódico durante el día de boy 
o mañana hasta las once, a recoger las 
•entradas para la sernana próxima. 
Como so han recibido ai-mnos cunó-
nos después de hecho el serjeó, debo, 
mos recordar que no tomaran arto on 
el concurso más qro los qv- :e reciban 
antes de la nocho del jueves. 
Se previene tamhién que por virtud 
ele lo dispuesto en el artículo G7 del 
mismo cuerpo legal, no se puede fumar 
en el interior de la Sala; y. por orden 
" . i . .ova. se prohibe producir albo 
rotos que puedan entorpecer el esr ec-
táculo, en el cual debe guardarse, rigu 
rosamente, cuanto previenen las dispo-
siciones legales de observación.—La Em-
presa. 
Pabellón Narbón.—Hoy, sábado, <-La 
boda do media nocho» 'cinco actos), y 
«Como los hombres» íun act l, 
OHARADA NUMERO !3. 
P a r a l o s d e s c a n -
s o s . 
c-'" tenauilidad de mn^iusimos «dal- Ayer al medio día se conslituyó «El 
, -.ios», continúa pollera, sin rom oro duendo de la Sala» en la notaría de don 
i ^ y i U ! de quintas. ,'l"r si mu esto... ' ua-i'- .A /lo Linares, Lealtad, 2. según-
,< •. • de an•-•!- ha i 'nido un do. con los cupones recibidos durante 
.j¡j0,clan y ha i'air.,1.. osti'ociad • 'a nrcser'e semana, de los que setenta 
«¿pe i ciaiicren pres-nciar su ino- y siete contenían la solución acortada, 
,„ r halarse .'ma i a do las Jocap. cpio es PIMENTILLA, 
¿es. i* ••••''! !v:Jr' '•' 55:1s iomi re Fn ]0S cu,,onos acertados aparecían 
« « t ^ «• "-• s11 • v-lv-rá a ex- ias firmas siguientes: Filomena La^o, 
¿ este fotodrama el próximo Inne-. Cláreles do Andalucía, Guadalupe Gó-
} precios ordinarios. mez y González, A. Ralbás T., Manolita 
pméB merecen cilarse las pelícu- car /á l ez v González, Irene Monroal Gu-
jjS'BI n w v neo», caricatura san- ¡¡_ A. p.albás T.. Fernando Ortueta, Cu-
ppa de esos -nnrv.-nus" do la posl- oa García do Muro, María González, 
parra, qw. o- r el b î ho de tener irnos l-lin asturianuca, Lina Wilson. Claudi-
tiies r;:' ^ (h' flii!,,s- biensan (jue nerbet-, Micaelina Derbet, Elena Per-
pfceñ detener el curso del sol el día ^jpta, Juanita Expósito, Mariano López, 
^ se les antoje, y «La boda do media r,0]a Echevarría de la Maza. Visitación 
^matou- i ca pn.dn.ción do arlo. Tnn.¡(1 Una miontañesuca, Es-
ênecen e a las exclusivas «Gau- ,mzn Bolado g., plora Bolado s.. So. 
^ oa la que luco su adnurablo fio- lpfln(] M m Bornardino Rolado S , 
.óil!.M artística la hermosa actr.z ^ . ^ ^ B¿lado s > Bar6n £ peVaurule. 
íjtesa Hita .miner.. r.onsuelito Pérez Ruíz, Antonio (¡onzá-
|y se estrenará «El p-bro r.co» v Expósito, José Polo, Jesús 
4ana. domingo, la numitable mge- (]o Bar¿loitté y mú¿ ?nn .7U:11!, 
a .ivian Martin, prolagomsta <W Lnn¥n ández. Rufino González 
g í d camim.» y cuya s.lneta hemos Do; Ior jokkaichi. JlKlox, F.nr 
Î caclo en la hoja c n - u a t o g r a „ • , Zalduondo, Carlos González 
del día 10, reaparecerá en su admira- ^ 
fe producción «Yorl ahnona». 
Manufactura nacional . 
Guarnizo, Sergio Milano, Amelia T r r . -
ba. Fio Cabrero, P. P. S., Ramón Paja-
res, José Mateu, Enrique Irureta Guo, 
rrero. Canuto Barrilete, Patidifuso Tres-
n té m f-m « cañas. Jos-' Pérez Torrecillas, Gregorio 
M i t O C l C K O S S i n O Caíbezas, F«U©iano Fernández liorna,;-
i ^ > ' dez, José Fernández Hernández, Angel 
l a K ^ O V t T í d V S , » González Lavín. Rafael Ollagüer. Adrián 
Lera Ortiz, Julián Rusf aunante, José 
Sgúíi las noti.ciias que tenemos, el Bustamante. Duganda Karpalbos, Alber-
fno ñlin «Rosario la Cortijera... pri- to Camino, Eduardo de Miguel y Flores. 
tic li;s editados per -film V.?,] a .Mfonso •/í|uez, Pedro Pajares, María 
pi», S. A., Empresa fi rmada con an- Cristina < •, ¡izález, J. V., Joaquín He-
i:?iins eleineiiios do la casa editora «At- vos. Esilier de la Mora, Francisco Fer-
&ii(la., ha (.i'ieiiid(! un verdadero v inindez. C(-noha San Román, Pancho 
tonco éxito. Cola le. E l Rarón de Ollirtsac, José Gar-
ba eminente actriz PRIMA SÉQUÍíDA 
GUÁJítA TERCIA no n.'-cde «fljrnar» sin 
iiMisica. Durante el enrayo de su famo-
sa péUcuía «FJ beso-,. pRh'LS SEGUNDA, 
PRIMA SEGFNDA í'iVV ^ SEGUNDA, 
sin prima, y st \-> advirtió al maestro, 
ífuieii la respomüo: 
—•¡No se .rivroc-i'.oe usted, t'oco lo : ' -
mo!... Total C.I'.Mn'A TERCIA entre ' f 
platos. 
DUENDEDILLO 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á -
f i c o . 
P. P—Después de hacer constar QVI 
mi atención no es imní rtantísi:! a, rv,o 
es grato anuuciail.a que '.T:\ usted co.Tl-
idacida, y que habrá «entre cal y cal, 
elcélora». 
A.. V.—Miiclias gracias por su felicila 
•ción. A sus dos preguntas contesto aflr-
mai ¡vamente. Para desnedirse de los 
duendes es norma utilizar las reglas de 
urbanidad corriente entre las persona.-s. 
SIN SUERTE.—Le de las gafas aliuma-
das que me recuerda on su grata, era 
una mciáí: ra en la que prclemlo hace:' 
bi,iica,uié orrónonmente. La felicito sin-
ceramionto por su bella fra: o referente 
a las muñecas y los escaparates. FST-
admirablemente descrita la «máquina 
aérea embrujada» y perfectamente (-•m-
Urendida su utilidad práictita. Po su ar-
tista favorito pinedo leer algo en la 
«Miscelánea» y su esposa se llama Tsu-
ru Aoki, con jo que creo habrá compren-
dido que es japonesa. 
MADDY.—Bslá USted equivocada, mi 
buena airiguita, pues Jlmn Ibnrymore 
no desome^riaha niugi'iu «rol» en «.Sher-
lock Holmies». Coincidimos en los gustos 
respecto de los asuntos de las .películas. 
La dirección de Antonio Cañero no fi-
gura en mi archivo, pero la averiguare 
para la semana próxima. No hay tal 
atrevimiento, y no sólo no lo he inter-
pretado yo así, sino que precisamente 
en ese «sam facón» tan francés he fa-
llado el mayor encanto. Créame usted a 
mí: no haga caso de prejuicios mal en-
tendidos y peor aplicados, y obre siem-
píre con arreglo a, lo que le dicten los 
i'iinnlsos de su corazón. Ya habrá com-
prendido cuál ora la ocasión más propi-
cia para extenderme más. ;Por Dios, 
no se me «ponga la barba» para despe-
dirse. Hasta su próxima. 
A c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
O'icipntaV,'-., por la CT--. Pipilesiianrj 
dle Samitianidler, en breve * • • Vat (¡ugiPP 
uiíjiSIÍ Mutieinesa.; i.to fbvAa. 111 ('i ••xto-l.iite: • 0 
r ia , en l a que toananán parte oointcicL'.-
•dísitmiois arliiivi'as, emitiré etUos un vkÜi-
lÉsbé cn'fínenrte y d'Os diiistin ĝiui.dtes li-
teâ aitcrs. 
Auguj-aanas a sue oa-iganjizadores uii 
.TOita'indo éx.ito 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
En la Exir-osición internacional cele-
brada en Amiheres. le ha sido concedida, 
por .acuerdo unánime del iurade. la 
GRAN COPA DE HONOR, al exquisito 
ANIS ARAGON, fabricado por Mi Labi-
na, de Tardienta, al que representa on 
Santander y su provincia don Luis de 
la Concha. 
F1 galardón alcanzado por el AXIS 
ARAGON» en competencia con muebo-. 
sin llares de todo el mundo, es la más 
ai r¡ ,1 :n..o a i cr .ni la Exip •sición i3-
ferid.a r- oíorgeba, y buena prueba de 
la excelrncia del ANIS ARAGON es el 
hal e:- ci rsoguido ponerse'en primera lí-
nea entro los licores que optaban el co-
diciado píen Ib, 
EL NIÑO 
W i 2l Éfefo Bf si día lie m \ 
A I O S '2 MKSKS D E E D A D 
R. I . V. 
S i n padres. D Fermín Maoño 
y d o ñ a Matilde l lu ondo: sus 
abuelos, D . Sebast ián Alnofio y 
D . Pedro Ricondo} tíos, y demás 
familia, 
SUPLIC» N a sus amista-
de' as'st;ni a. ü conducc ión 
d» 1 < :i''ávi r .¡uo será hoy, 
a la& DO d'-S'IO 
la ÍJSÍI m ituoria, c a l e ib I 
Liim'n 1 (ím 9, al sitio de 
costumbre; 1 or cuyo favor 
qutda án ggiudecjdos. 
Santándér . IT dé noviembre 
de 1923. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
EL DUENDE DE LA SALA 
C u p ó n n ú m . 5 
fctraseña 
T.D, 
C u p ó n n ú m e r o 5 
CONCÜRSO D E C H A R A i1 AS CINEMATOGRÁFICAS 
S o l u c i ó n 
C o n t r a s e ñ a 
Sr D 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSAIJ-S ALAKDELRET, 
ASTIlXERí , ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA • A L , LAREDO, L L A N E S , 
LEÓN, LA BAÑEZA. PONFERRA-
DA, REJNUSA, RAMAI.ES, SAN-
TOSA, SALAMANCA Y TORRE-
L A VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la ( ir-ta 3 
por 100, con liquidacic Í e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta comente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas íie crédito. Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
derías en depósi to , tránsito, 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Direcc ión telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
G A R G A N T A , NARIZ y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
M E N D E Z NUftEZ. 13. 
TiN TA TINTA T i M : n 
OENCB 
A z u l n e g r a , m u y M d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S L C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa -
1 W-ft s i m a 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B 4 Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS NUM. I - C M DE BflfiOS 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
D l A T E R M I A.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica 
clones—'ConsuJta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
El Santísimo pristo de ía 
Buena Muerte. 
^ m m a-nianiaición y (íev«ck»n"dé 
166 «o está celniü-Mindü ositos 
la iiylfwu de Padlres Piaisio-
) r. tat *>l«n!(ni3 ncivoiia al • Sanitisi-
• n ^ d e La Fiaisaon y Mhísirte, 
Ü* K 11 ' "J îsiia m ven era y ou-
j P * p 'iuci'irii! t c i d r á liUgaT nia-
Ú-TÚ '• " 's í-H'tos sí-
. . ^ ir irn; M I - ' -á im&ns reza-
Wm si'rtair dtei! Satn/tíiíiinnio Ca-i®{o 
H ^ P - y miciuiva, siieítie, skite y mie-
y\">,. -I >" imndhi. uneve y 
K L ? ' ' . ' ; " i '" O.v IMI- (ücii'O IKI-
^Ull.l;,.;,,, ,r,C|1!r:|;-;a,l | WS C.Ofl' |. 
IWiwL1''1 '• l" ' "'"cernañaim.io/n-
Nia ' '"1:0 >' "••-•'•atieis; a las dlhez > 
I i,.;.̂ ,'111.1:1 ."""''•'a 9sáSmmñ, ejeou-tfi-
I (•;. ^ :M-I <''• !:i S.'nriit-i íjfle-
r . ^ S r ' ' 1 " ?,'i!"l''''n' i'""" ^a 
Wfai ,'''ril;'- 'i H-' scii®, tie.rmiimia 
3 mvrv.n, CM-.I sermón y ben 
••gn •' S-r rf.-Vi;!". S-I,-:I f^nonUi 
' • 1 ('-'? im( •••tr'n 0* 
% Iv ^ • y-'i-nl .-1! TTM-V 
Í ^ M U Í ' G C ? . S M M ' M ' D0'0TL"!IL 
'í'^l'1^'1"1 fVn .1) n, adcnüir a lo 
- ' ' imni (jnnci.s». 
la lumes, 19, a las ocln 
i . - ; , ' " ' ' V i t r i n ; e función peí 
H.CIM;IVY , I? y Agipe^idioe di: 
1 n t a s r á x i i n ' a Ta Oofra 
| , , .h' "a^idi). y por hi Laiinle, fun 
% \fU':'n.'y'l'i I'01" ir.'isnio.« di 
'!'!l v:;! ' ' • '•• •  Cio.n. mn s.'.f.leirn.n 
- k i í ' . , ^ ' ' l ' f a tedios les cofrade 
| ;:i|.lr¡ii 1:1 I kiúm< .< cwiivs con e 
En la iglesia dal Cairnen-
Fii/n:(|:úón miemsiuiail dfe l a C^ifinad'^ 
cEed dainnion: Mañamia, tertioeír domángo 
de irise, cioliebna Ola Cofinadiía dlel Car-
Mi i su Cumiciióm men^suail, can los si-
gíÚ.itCJiKítíes ouilitos reiliiigitcsos: 
iPar la imafuania, luatorá miisats d'e Co 
nmi n.MV i gemiciral, en las ni isas de seií-
y o>dho, hiaciéndiose en amibas el ejer-
ciiciio de l a novema, en hcimotr de Sari 
Juan die l a Qruz. 
I.a fnnoión dle la tgfrdte se ceflobra-
rá a. Jlae seis, oomi onosairio, ejiercicic 
'1; I mise de Ainiknias, novena a San 
M!-.:i de la Cruz, senn:.'::. procesión 
íun- Ir, -, maivcs ddl tmrtiíkt, con la 
n•.a.-.i.-ri de la Vimgein cted Gaimiien, SaJ-
ve y l'Cuidiiiciiián coni eil Saintísiinio. 
RClgiaraaas a tedios les eoíradíes a-;.~-
an ¡ftí @é>aé cnulitios ocia la ineii'g-nj.'1 
MTípia de Ja Qofinadía. 
Fiesta de San Estanislao 
S.e cnliebra miañiana,, dxmáagG, IS 
);t>v:.e.nilhne. A las echo y nuediia-
:•,:>• a (j.wnn'iniión ^cn-cral. P îv lv 
arde, a las sed© y rae da a,, e»pofeiícnión 
'.Eil .S''.nitÍ2tíim|̂  iSiaicV îmiento, rcrr , i , : | 
xariCi'íí.ri'co pnr ri! revtM'fltóidiÓ l'^d;.-' 
'r\:rf.& Tejied/cir, S. y tesicar^ 
Eî piona l a Jiunltia dúrrúitiiva (pne. r-
oin ICI han rasiponidiid-O' las ccnigirfQir 
*m viiiniiienidio a l a niovieini-a, umes 15 
Vo-lriinionitic, y ooffmuílg'aaxk-. o'ar.i i -
'Ím c ñ m , así el dlía di3 miafiisír.'!, r 
aibná ningiumo que daje do ai 
s'.'l. fil^EÚ 
A lia funlcitóoi de la tar.'die ei^rn 
de uma miaineíra paintüciuüiair la/ 
•PiirtlÜáao d/e los cani3ii'cgia.n¡tie&. 
Adoración nocturna 
F / i. nrochie velairá a Jiesús Saiora 
W'r^sdo, on l a SJaaita Iglesia Cíate 
• (,1 turiM) torceiro:..Niuestavi. ^flio 
,1.1 dial Qáinmiein. 
Viajes. 
iProioedente de Barcelona, V.il?n;-ia 
y Madlriid, lleg^ ayer l a «crca i tadü 
niiod'isUi doña Elvira Correa, 
* * * 
D e s p u é s de pa^ar una t'.niüor ría 
«írí o! p.iiit----f?(«ii pfUlebLi de VnijRA, 
nciOTrcí56 ayer e esta ciudad el piesti-
;:rnri aeñor don .Julio F T á ñ a l o y 
CaondiMia. 
# • • 
E n o! tna^iatlánti'ico ^Alfonso XII!>. 
-.;M¡-á pasado i na fuma, p-ma la H a 
bapua, iLuestiro narticullair v dlstiiniguii-
do aimiiigo don Ceiliedionio Ajópíso Maza, 
'i (|uirn dir-sr.ainniis un í'elri.cúsiirniü viaje. 
A " L A A L B R I C I A " 
Martieriail'es de tejería mecánica; 
productos reifractarios; Gres de to-
das foranas y dimensioneis; piezas pa-
r a saneamiento (bazas, s i í oaas , 
daros, eitc.) 
se necesitan para Industria de Ja pro-
vincia. Dirigirse a Emérito Zulneí.i, 
Muelle, 30. 
P a r a todos los asuntos que se rela-
cionen con anuncios y susorípeionos, 
d ir í jase usted siempre al administra' 
*or; ADortado Él. 
Curación rápida y segura con el A N T I C A T A R R A L García Suárez . Anti^ 
géptico e n é r g i c o de las v ías respiratorias reconstituyente elicaz. No contiene 
calmantes. Venta: Farmacias , y Ma ind. Laboratorio. Recoletos, 2. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Caballé. 
A las seis y cuarto, «La alegría tic Ja 
bAierta» y «Los cadetes de la reina». 
A las diez y cuarto, «El sexo débil» y 
«EJ pájaro azul». 
Sala Narbón.—Hoy, sábado, «El JH bre 
miillonario». 
&fáñana. domingo, Vivían Martín, en 
"a mejor de sus comedias: «Yerbabnpnn... 
MUY IMPORTANTE.—En cfiTOiplirateh-
to del artículo fii) del Reglanienti) de Eñ-
'vectacnlos pátdJcqs se bace saber que. 
én la Direoción de la Sala, no so admi-
ten encargos de localidades ni se reser-
an éstas, las cuales Sp oxiuaidcran 
ÚNICA y E X C L U S I V A M E N T E en ia ta-
qnJlia. a ins bofas de costumbre. 
Para, el rápido despacho 'le billetes 
sin molestia para el pí̂ bliOO, se habili-
tarán los doáaln^os y días festivos ias 
'aqnill.is guc sean necesari-';-. do cr-n-
fomtídad ¡con lo qno previene el artícu-
lo 59 de dii lio llc;;lani.eriln. 
a 
El padre que vigila la salud de 
su familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando está con-
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hlpofosfilos Salud dá resul-
tados sorprendentes contra la 
pobreza de la sangre, la anemia, 
la tuberculosis y cí raquitismo. 
El padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe de 
S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco qne no lleve en la cliqce-
U «xterlor HIPOFOSFITOS SALUD en rolo, 
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CRONICA 
L a U.iirita Consultiva de Navegació i 
y Pasoa iMaríitirna se reuiniirá. eJ í 
^ e i '* piróxd fu o 1 d u-im id ivc. 
lEbta reiMi-iáu, impac-reiít©in!e.n.t.o e 
i p r a d a pm- ha. muilititucl de pcrsü'n,;! 
y de eiiitidiadles into-eisadas en le-
ilffilirtjtóa qjuie detiermiina eil orden di 
lüíia., e s t á Uíumiada a resolve.r p^roMi 
m m de vieirdladeii-'a iimipantaniGáia pta-i 
loe • intea'ieisi&s die La iDavieg!aíCi¡ó\n y ci 
Jai peisica. 
\Niots!c/tiricii8 daniodcmiios los sagiíi'en'te 
aáüioitiCts que rteeioilfv'eírá- La mienciona 
diá J'Uiiiita: 
iPrayecito de baiscs endamiiaiaido i 
c^aeigujir unía ley de pi-oteieción y fe 
thMjm a- lias indaieita-ias y cotmuinlo: 
eirtTias miamíitiinnas, a f in d© reimiedáa 
•tá-'ltoC j)|0,siiibille La ruiinosia cirisis pe 
que atra/viiieiSia La Ma^iaia inieiicjant 
aaioionail: fidlilCáttfuIdlets die Ja Sociieda' 
fPf<Diaria.l die miaî iu/iiniiisit(as nav^ilieig d 
BíBPoeil'Qnia y dte La Fiadleiraicáán. die AQ 
Dr t̂fidoires «iNlaiviégiaídiián Lihne EisipafiH 
encarecLeinido La uirgieinicia de qu 
w dicte dliahia Ley. 
^^Propuieisit.a de La Sooiiediad de Per 
ca inifoi-iriiada por La SeiCcicci do Eisín 
díLüá' c.ienitáfidj« y éi^iatcEíi'.ci (3 y pn 
l a Gcrn.iisi6n peaunlainiciütei encanniiiMd; 
a ocínseiguiiir reirriod'iiñir en lo pii 1 
la OTÍISES pc/r qiúie a ¡iv! san las im 
diuigbr.iias pes^iUieipae, dseÉMo a la e.-
©aiaeiZ de pcaciad!» qiu.o hoy sg nbser 
v a ein nnifisitiix) liMcinl, 
• ^Pimpuietitia. die k i SciecÉ^ (!••> R; 
giista-o y Gcrari'.rnjiqdWiCP C-:U-.UIVÍ:.-Í-.1-I i 
con&egiumr La miodiílciaio.icfli d küs a? 
tMi^íxsi quinito, eí'p'tiffeo; irwvino. í{ 
í g y 14 dti.i M.V,í !\-vI-a:n¡,::.-.ij d-
jp^ritos Lnspc-otcTCs do 1./Mes. 
' —.Qoniau^íia (kfl CcsrÜé e m i á i de S 
gjúir<« siáfafé La ccnefKMfcli^tí !••.-: • 
q»|e pniird-wu tener las ; '; mes d 
iíAu/tica érffiibarciaidcfi a les diüeol ra d 
1¿, |mS'TOfiV>iVin qjUls dictoa n á i 
áeLas en c, L.^.-pito de sag?8Rio er» ci 
cbé' ecauicisi'aic. 
• .^l iní ínn'i i die lia Sciocáón di? Res?.:-
(^) y Océéifirtüít'cáú:! 0 ílsPe Pj '•' ' ' 
ll¡áp*.K:v y n rráni ipo r : • (;: ' n dié l l i 
-vaipi iriss pee^wrims memores d 
40" c a b a i í t s n01 n/mle/s. 
x—tSoUditud de La L'Lod id do 1 2 
«jóx» habi l i te ¡Les «La N'a.ve , de :.í: 
l ig ia , íutíUioapdio formase patite com 
Tusciai uhio die l a ciase en lias l imta 
' ««.ámirm^'S paira d M í o penscniáil, j 
»niftpeiii-:¡ija día diiichcs exámeaues l.ri 
jrtfestttiaiVFi, y onuie >^ tenue oii c n^ifL 
3viic>km La reall enden de 12 de jnü* 
i—(Srtliicriitiuidm de Las Aisccia d-ones d 
IBa^viniiaUas I:M y d/a 1 
y pjíoí-oa, inffciirrKadiCfi pcif !:•. Con.'" 
feán f^nn^miemite. on siúpliéa de : 
isa haiga oblligaitnrio- en leo bnqnii 
mayores d:é 500 toncikwíias la Ln®1 .!•! 
4&tk die talegiraifín s in l i iU- y cirai 
m e d i a s efe ^égiuiridad qmis iir::c:i. 
Groeanice quie" l a Jiuibifia Ccafe ¡itMa 
de Niavei^aicií''!! y Pesicia d a r á urna so-
18Í|E& jvisl/i a eatcls protatómais de in.-
paRteunciá vital para los iriitierieSes ma-
m t m t y P^q/uteiros. „ i r r t u t r i IM 
M E w n c L I N 
nicinieisi pana oapiitainies y piillotns de la 
;iaiy)im miea-cainite,- ccn-riespeindáen-tes a 
1 segunda coinvocatoria del ccr. i Ü-
• a ñ o , c m a-.ireg-.Lo a, la rv:i\ imU-t¡ 
,e Í2 úUin.io, en Bililxaio, L a Coirniña, 
áiddiz, Cartaigeina y BancGilana. 
El pesuraeip, as $] ;s¡gM.ieinitt}: 
Ailiuimums de Né¡uitiiv:i. a!|i, ( '•••.idos pa-
a pUcxtoe, 59. 
Arnui r.iacs dis Nóiurtriida, roprohadas, 56. 
KftGitoe ap'tiOibad.ns para .oaipiía-
tes, 10. 
'Pitot oa repretbadicis, 
RoMiftialaas di3 aÜaMriiUojs paira piiito-
ss, 5. 
RieiviiBiiomiCS dio pilLcitcs p a r a oaipita-
-es, 6. 
Nuevo capiíári 
H a sido notmibraido caipiitán del «¡da-
•o Rocho-» nu.esil.ro quei ido ^voi0 
.un. Isidiro Jáai,regi;i¡. 
Los exámenes de maquinisia; 
mercantes. 
Aye.r, y ante e l triibumal ce'vrT. ocin 
•.ieinitie, sé oole-bró on Bi lbao eil r í e : 
e los aMpii-antes a. njaquin '-i p á 
lertvs y segundas de la Main&La inéir-
ante, cen v'. f i n de obtener e! i 
'e entrada a exaanen 
Son 14 In.s aspirantes a p r i n i e r c á \ 
'4 a Sfegüíiidoí. 
Eniipe7ja.rá.n Les exámnenes por r l a.c 
•iiramit'e núniioro 1 do los miagninlala; 
,>i Lmiercs. 
L a marina mercante mundiaí 
Steúai la esitiadiístiica ofuciiail qare ac-i 
a de pn.blicairse, el tonelaje conier 
.al del inundo oiiitero supera al de 
16 1914 en 15,425.000 tomelaidás. 
-"f ío ALcanainia^y Grecia e&lán 01 
.íifiiit en. relaeiiMl con el a ñ o pitadlo 
,; ieiído perdido la p r imera 2.602.001 
neladas. y l a segunda. 77.00:). 
Les Éstaidtots Uni-dTO han aumenta 
-11 Mairina nueroainte con Icnela 
ais 1Ó,57!).<Í3Ó. 
Eil ha doiblado su tonel. ;¡c 
Pilotos y capitana?. 
m. -.«D&airi'O. Ofieia] d vi M i - r - M'io de 
Miárríihia» puibLica eil reeditado con las 
Oaüjifkaiciionie^ iQbtaniidáiS en Los exá-
irrieíi -ido anl u a.l.i 11 ente S.502.Í KIO. 
[itraPfe- ha pasadlo die 1 .428.0 n 
738.009 toirEiladas. 
;:a, do 1.918.000 a 3.025.000. 
10 ; Í; la', d 1 1.47L#p a 2.606:00® 
In^ü t : . • • ••, li ••>:••!• ••'lia «ola achual 
-'•".o un S3 pcff 103 dfei tonelaje n::in 
Un naufragio. 
El velero e, ipaíuol - M a r i P i l i - , p&t 
i : ; l ienta a la rnatrie.ula d-e Eijilba? 
he p e r d i ó a l a ailtora de la Estaca d' 
Vares. 
i Eira un buicpuie d1 52 tciáelbd'ais, } 
•m-ta&día. die Sairt Snb?;i--.1iián, con d # 
_ iiHio a Viigo, para doind'e conda-.-ia Úi 
;ligamiento die cein'/onto. 
Les buciuss saníandermoc 
Les buques de l a d u s i p a ñ í a San 
.•uO-vina de XavegaeiOn, «Peña Ro 
fas» y « P e ñ a L a b r a » , so ertcucntran. 
A iwáimiero en viaje a O&fctisM y efl s • 
í u n d o ni miisano dieftino. 
Los barcos de L i a ñ o y C o m p a ñ í a 
sé encuentran: 
El «E-sles». en Glasgow. 
.«.Toan Antoniio» en (".Oi.sgow. 
«José», en Cardiff. 
«iPilar», en GLaisignw. 
".Alírcdo», en (ibi'-gow. 
El «Caro l ina E. de Pérez» , de ÍO< 
- ' ñ o r e s Hijos de Pé rez , se encuentre, 
en viiajie de Cardiiff a Ai-ge!. 
Eil "Ailfcnsoi) y el «Emilia» S. de 
Pérez-' .se encuentran fondeados en 
nuestra b a h í a . 
El tiempo en la cosi.v 
! 'M.M'-í'jn.dilla. 
lícmy.'i\l\i'. Jiu.büpo. 
Viei-ao, . \ 0 . 
Movimiesrío de buques. 
Eir.ilnw^r?,: «¡Zhim Vjiliaaá», de Biill-
bao, con carga ge.neraJ. 
«.¿cjiia», de Efflisatb, en laMlre. 
iDoeipadliados: -Cíalo Viíi'áai fÁVa 
iji>n, con ^a.i'g'a general. 
«Lcvía;», paira i iü ao, e-en ca-ga gc-
La'Caridad da Santander. — F.l mOvi 
niento del Asilo en el día de ayer fu<-! 
Comidas distribuidas, Gi4. 
•'ran.seuntes que han recibido alber 
giue, 12. 
Env.iad-os con biEete do ferrocanri 
a sus r é s p e d i vo ; puntes, 2. 
Asiiat lU «11 tí yuedíui ca el día ü-
icy. 13Q. 
Agencia de los coches O V E R L A N D y 
W I L L Y S - KNI GiHT 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R LÁ ND Turismo y Sedan, m a «1. 
W I L L Y S - K N I G H T . vá lvulas rj»iirío y Sedan, motíeio.'. ¿4 t 
d« cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, slt rtf»r»« disponibles, par» todos o 
fljoo^loí.-TLAMAP AL TELEFONO ^ 13 « A V ' i ^ V D F » 
H A R I N A S D E M 
Las mejores, por su finura y l i m p i e z a , las de 
la Fábr i ca la A K - O E Í ^ r X W A 
C a E B e c f l « M a d r i d , n ú m . 7 . -
Exploradores. — Mafinaa, doiñiri^o, & 
-las nueve y media, se reuni rán , dé 
imlfo i i re , en el Club de la £xjposíulóíi 
todos los que foranan es.ias íuefz^s. 
J u i c i o d e D i o s . 
En un pueMeeito del Tyrol sé Veía Ui 
causa en él Tribunal de .Tusticaa de un 
nombre aensado de baber envenenai!.; 
a su esposa para cobrar el seguro de 
vida. 
•-catias éd nia.sdstrado interrogaba al 
acusado, éste exclamó: 
¡Permita Dios qéiQ me cabra reaiai' 
en este instante si yo soy culpal Je nc 
semejante delito! 
Apenas había p^muneiado GSta r¡ i;e, 
cuando, como herido por un ra y i 
''• ' v rji (¡(••'-•-r !••'> e¡i ;>! J?ainúilb!. y 
cuando los Túéáiéós gitóe se hal iában klíí 
como testigos en la causa a, ;al ir 1 • 11 p* 1 
su auxilio, Ualiñados pía- el Triiranai 
; ertifle-aron qre la muerte h a b í a r.bb 
producida por un ataque a'i cora/,!-.-: 
ex t rañándose los galeno:- áipfcñ a-
que, pues el difunto v (•-'•i.- Fa epíf.-
medad alguna cardíaca y e.aal.a rea':, 
to. .de salud. 
Y harán la mejor defensa tía sua In 
freses anunciando en PJ p^rfótíííf' 
iise vean en m á s manes; sir.jSandc 
«tm mayor oxtensldn. 
D E L BANCO DK SANTANDER) 
( INFORMACION 
DIA 15 
[atsr lor j serie F . . 
• • E . . 
» » D . . 
» « C 
*> » 13.. 
» » A . . 
» » G y H . . 
Exter ior (partida) 
rlmortizabie 1920 F . . 
» ' » £ . . 
» » D . . 
» . C 
» » B ; . 
» » A . • 
• 1917 . . . . 
1«sor^s enero . , 
» febrero 
» oct i ibre 
Sádtilas Banco Hipoteca-
rio 4 po r 100 
fdem I d . 5 po r 100 . . . . 
í d e m I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
¿ a n c o de E s p a ñ a 
Banco HiapanoameriCauu 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Sanco de l fiío de ia Plata . 
Sanco Central 
Tabacos 
i anea re ra (preferentes.,. 
» (ordias'-.rii.-is). 
í ío r te 
Al icante . 
OBLIGACIONES 
azucarera sin estampillai-
i í inaa d e l f í i r f .:• 
Alicantes p r i m e r a 
í ío r tes » 
Aetnrias » . . . . . . 
Sorte 6 por 100 
í í io t into ti per 100. . . . .-
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a cspa&oia, 
(6 por 100) 
Cédu las arg-entiuas — . 
FTRneos ( P a r í s ) . 
Libras , . . 
UóJlars 
Víarcos. 
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1 «INDOS PUBLICOS 
;a:ili;ir-,¡e<r, en titaiLc4 J a 
H41S;: Bj 70,2:;. D. 70,-, 
•Mi-^-:- del Tesoro von • ' ':(3-
to i de ni s iembre 1023. a-T&to 
70 10 ACCIONES ' 10,J>iV 
GnáidLto dio: l a - U n i ó n AChiera e 
1-; s 570; fm de d i c i en i i l j í . p^1 
fin de diiolieiralhne, can prtinia dip̂ iAf 
• oíais, 585. • 1U pe-
i ' imico Ei?(pañoll del Rio {\(, , 
i . : , do. a lOü peeioisi nicimiimallm '1 81 
oai niaiciieniail, Liiboaiadais, w m w L r ' ^ -
siém, 1 a ECO.OCO. y ^ ¿ n d u 
••••••' •:-! a 929.2&7, en iíUüv* . ¿ T ^ 
50 y ICO áciciijcineis, 2CS y i - ^ t 
kia dje una. aefetón, -2€3 y 2\¡2 ^ 
! ' : : , e M \ ' : : : ,>. n ú n iieircs 1 1 
a 570. . 
X:¡;vr,7a:ei'.'n VíKca.va, 25 
Hñlltóiais dio! S ó . b r o y • 
.al 116.5Ü0, SSiT 6> ^OOl 
.Altos Hornos de Vizoaiva 111 0-
•idiem ídGim. 111,50. ' I'25-
Líiifki Riosimeria Españcda 2fiA 
bá'Jón Etepañola de' E-vnil'i \ C , \ : 
OBLIGACIONES 
' 1 Rclvla toití^gaicáianiesi), 74 
La Lí ib la (bemos'), 100. 
Ñoüites; p̂nitmieQ-a eeriie, pibua-n • 
• ; - - y a . 64.10 y 64.25 y 
Ei 11 iceiales Norte 6, mimaros 1 .1 
i(KX.oqo, 100,55. 08 
ríddrcieiliéia.tafiieia Españo la , 84'50 
Seviaiaina de Eileclrjiciidad. 'séntí^ 
serie. 94. ' ' [ "•n,a 
s .m daffflos, 100. 


































Noticias m c i a l e i . 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los grnpos e l e c t r ó g e n o s 
AGENTE GENEHAI- PAEA SSFAÍiA 
Paseo de Pe reda 21 . -SANTAWDEP 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servisio esmerado en comidas. 
RUA LA S A L , n.ü 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
in ter ior (part ida) 
Amortizable 1920 (par t ida 
» 1917 * 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p inas . . . 
J íor te 
Alicar.^?? 
. 'ÜLIGAUIONES 
Sor te p r i m e r a 
dem 6 por 100 
iscurias p r imera 
•\licautes » . . . 
Idem 6 por 100 
• rxneos (Pa r í s ) 
-iOras 
'Tarcos . . . . 
Dóilars 
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64 4 
215 0 















d é l a 
p r o v i n c i a . 
REÍ NCSA 
Un atropello. 
••-v.-íín E e r n á n d e z , vecino de fm 
ta Uirbaneia (¡Bnrrgos), qne guiaba 1111 
eairro Ltradio por tres caballerías, a t i 
ló, en el tra-yeeto co-inpreadfcío & . 
Moigmo a Reiinosa, a Eauiaj-do ] óun 
'• •• •- cpie iba sobm una biridtfO 
I a canea, dial aecádente fué motivada 
a h.álveiise esipanta/d-o las caballcj-iaft! 
Eil !• liuia.rdo reanlif-ó con gra-rira 
miaignifllaffniienitiois en la e^pailda. 
ClUiainido fué conducidlo al1 v M m 
P'i •'•>:•••• t:-i deniumcáó al canfrhhpró 
dio, potr" no háibeinsie diafioniji^ji ;.t. P.-' SM 
Idanlie, «abienido qiue le había Irisii íjítá 
do da aJigtuma corisideira,ck>n. • • ^fi 
Ajgiuistín Fe i ' nández fué di . Jo per 
la. GfUian^a civi l y puesto- a dirfpoái-
'i:ón del .Juagado de Enmedío. 
CAYC-N 
gRArf G A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
Calefacción.—Oqartoá de bafi«. 
Ascensor. 
Eepecialidad en bodas, banquetes, etc. 
Anmiri.aa.ülie, 1017. a 94,20 por 100: 
caí tais 37.0iíX): 
Cidulas 5 por 100, a 99,15 por 100: 
esetas 24.500. 
AOCLONiES 
Bajnco- ^fereant.i l , fyreeiodente. a 290 
: . r :. : ,M-i-s ió.CCb. 
Id'e-m i d . . d J d ía , a 290 poa- 100; 
peseÜas 8.50O. 
OBLin.AiCIONiE^ 
Feirir.oiciafrii-íi¡l CüTÉSid R « d ^ídla.voz; h 
m 100, a 97 y 96,95 poír-KK); peseta^ 
50.000. 
Yiesgos 6 pon- 100, 1923, a 98 pur 
100; pesetas 27.500. 
Ciatalamia die Gas y Eleetiraieidad 6 
por 100, a 93,50 por 100; pesetas 25.000 
Un robo. 
Lia RemenniánLta ha. dietemlido y 
•te a dii?!poi?icc(ri dial Juagad» dé <ÍU\-
'ta Miaría día 1 ayón, al indávidiiic m 
nnjiel Cabrera Díaz, de 27 años, como-
" .'-.1111,10 aiutcn- de robo de 30 pesetas, 
km relojets y varios artíciilos al i n 
Buislrial die dicho pueblo Tomás Di 
•) ¡Mía. 
F.l l a d r ó n llevó a efeoto la «har.nlr 
l:>r>l enitanidlo l a pueirta ririmeiu^l 
•idiliaio aoupadio por eil Diego Pil i . 
CAMARGO 
Por injurias y caluítiniaí. 
I a Guna-dln cúviñ "ha inr'ruido m 
ata tadio comlira don Julio Femán-fw 
Ba.rj-.cs. por in jur ias y oala.ThníiáS al 
mía -sir.» ({^f>scueila del nu-eblo de Re 
villla. dan .s, m - ^ l Rolz Lafueaifte. 
.Diioho aiteisíado &B ha envuido al 
JiuiTlgadio jnaTtníiicD'ipia/l db Oaaiiaírgo. 
Rosamos a nuestros suserlptere» tf«« 
¡sm^re tjue hagan envjo por K"1" 
iaeta! de alguna cantidad escrlbarr'i 
"«ía Admínístrasíón eomimíeéndols* 
jar» Avítor eoníusíone». — Ap-a^*" 
l í n e a d e P l n i l l o s 
Vis je r á p i d o de Santander a I l i b a t a y S i s t i a g o i a 
^ E l d í a 17 de D I C I E M B R E , fijo, sa ldrá de este puerto el magu í -
ficoivapor e s p a ñ o l 
E m i t i e n d o pasajeros de lu jo , i n d i v i d u a l , primera,, segunda, se 
gunda e c o n ó m i c a , tercera pi-eferente y tercera ord inar ia , para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D £ L U B ^ 
PRECIO P E L P A S A J E ; 
Pan Rfb'ra f m fantlagi ('e rut)« 
' Lujo (con camas) Convencionales. C o n v e n c i ó n * l e s . 
Primera (individuales) . . . Pesttag 1.810 Pesetas 1 OIO 
Primera <.. 1.350 
• riegunda . . . . 
t Segunda e c o n ó m i c a 
\ Tercera preferente 









toda clase de, informep, dirigirse a los a í r e n t e s A G U S T I N 
V i L l . v F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17. 1 0. SAN-
-Te l . 862.—Telegramas y te le íoneulas; T R E V I G A K . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarmee aei 
Norte de Es a ñ a , de Síediria del Campo a Zamora y Orense 
a V igo , de Salamanca a ta í r o n í o r a portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarri les - tra n v í a s de vapor, Mar ina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t rag 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardifif por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E PEDIDOS A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n t o p e t e , Alfonso X l i , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
ul le i a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A : don Ra-les de i a Sociedad 
fael Toral . 
Para o ros mea y precios a las oficinas de la 
L e a V . " E ! P u e b l o C á n t a b r o " 
POR L A S COMPAÑIAS 
ü M í 
D E HAMBURGO 
í ü - F o r 
D i H í É l i 
Cada semana s a l d r á de I03 pnonos ue XL»XIIU-"HT'• j ^ 
Rotterdam para los del Nor te de E s p a ñ a , Bortugal, OÜI j . , 
ñ a v Marruecos, un vanor . - i dmi t i endo toda clase de caí» 
conocimiento direc^ 
DE B R E M E N „ .men T 
- • t o * d e H a m b n r g o . ^ 
« P  
y p ,
Hamburgo , Bremen y Rot terdam. 
T a m b i é n admite toda das. - de carga con — 
para los puertos del Bá l t i co , Ingla ter ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus consignatarios L J A 
S . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L W » 
AAHOAAA, 2 . — T E L E F O N O t i . - S A N T A N O E " 
V E N D E N E , 
un piso y un lho tc l / l l ave en.'ma- » A N I E L CONZAL'* 
no, • l u f o r . n t p : ' A n g e l a G ó m e z , r , 
valle vara, 8, 2.,J " C . le de S m JOWj 
IEMBRE DS 132S 
i/REGISTRADA 
m t * P * u & m L - ¡ 3 e Á r ^ ' r ^ ^ ^ ^ 
-o X 
I®» p i n t a d o s p a r a 
t a l e * . 
D í o g O ) h i P c r f w r f g 
Alamidi Primea, U.-Tíl. fl-5? 
í C. V. TRKS A¡3(B «TOS 
Torpedo. . . n .1 u l't-auocs. 
Con dn ce ion in-
terior . . 
Cabriolet. 
10C. V. 6Á .r 
A LAS C '.Í A'I 
Torpedo. . . 
Coupe. . . ' . 
14.900 -
15.400 — 
NTí % F i i E K O h 
2 '.80J francos 
20.:! y — 
iyéndft estuches de l.üüü, 6ÜO y 250 gramos ; 
|etes de 500, 250 yUOO gramos, precintados. — * a t -
tic?ad m í n i m a cinco k i ló í r r amos . 
F E R N Á N D E Z Y G & M P & ñ l n 
El ebanista Primitivo Gutié-
rrez, n.-ciasu en d ¡jenal dL.l 
Daeso, vende iodos los nmebles 
liuos, que tiene cui.struídcy. de 
nnn-ni y satéit, barnizados a 
munec i , a precios reducidos, 
por cnmplir su condena en el 
ni s de diciembre próximo 'J 
mandiarse a su casa be pue 
cien ver en el mismo penal. 
OCAS1QK. Citroen, dos asien 
r-iof, I ¡"(c pe; claa. i 
Se ."efonnan y vuelven triwr 
smoking, p ; d i i u v s \ ápifo: 
toes ert"''ec;''i.i y "(-Cii 
Vuélvense traies ygabanes des 
de Q'T'x-!'-K pps«¡tns-. 
MORF.T. Tiúm. 12 r,effnndo 
ipORTADOEES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
i 
Tinr uño o tei!jiior»da de.iuviei-
uo, ua pito nmueblado con SOJ 
todo el día. Razón; Velasco. 11, 
3.° derecha. 
- A M E i L I N t E 
d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N Í 8 d a S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A W P I C O 
f P R O X I M A S S i L ^ A f | 3 E i , P U E P T O p ) E ^ S H K T ^ N D E R 
El 23 de diciembre, el vaporiTOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primeraV segunda clase, segunda económica y tercera clase; 
fttos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos poi 
íl'enmeraao trato que en ellos reciben_los pasajeros óe tou»» la* categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocireros españolee. 
i.- ., ..)... Oa.-.. A i 
¡vvz m í batii. i , dit 
p ' tu evitar dud ŝ;, eonsíijtéj 
p -f-nirts.—tuftn Hfiriva.-.', 
n o 
se vende en el pueblo de Maa-
Cáeí'n-b, oun nú^u baiLoae üfiUt 
a propósiio para altruna indu* 
Para informe?, JObE Dfc' LOí-
r,ara tapar mercancías en los 
muelles v vaixones teriOca,iT) 
ilraacén: MAOlíil), núm 9. 
reí {Je* o. 9 IM. KA T. A NDE; 
SE VENDE. Magallanes. 91. 
gundo, informarán; 
i n t a U n e ¡ leí [ i i s l n a y ü i [irlsi l i p p d í . ' - U i l n ü i 
ANTISARNICO ÍMARTT, el 
ánico que ía cura sin baño, 
Venta, señores Pérez del Molí, 
no y Díaz F . y Calvo, Blaacu, 
i ''. Sus imitaciones reRnltfmea-
ra», peligrosas y apestan .i k-
trlm*. 
fekíjflwé KÍempro ANTISi'Iv 
NíCO SíARTi 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
ía «Li Kün'ia iue«auuj*, a 
Pré^ios muy haratfw. ' " 
.uẑ .,-nneainrr 
l e s d e i a C o m p a ü f a 
T r a s a t l i o t l e a . 
C U B A Y f M É « l i C O 
8Ató'a 19 Je NOVIEMBRE, a las tres de la'tarde, saldrá de 
WANDEK—Haivo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
sn CAPITÁN DCH AGUSTIN GIBERNAU 
para 
^ekpedicióii do] 19 de DICIEMBRE próximo, seri efec-
^apore! igualmente nuevo v magnífico vapor , 
C r i s t < 3 t > e t l C o l ó n 
S^.ttnuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
utemativament?. 
... U N E A A L A A R G E N T I N A 
c..: n la segunda quincena de NOVIEMBRE-salvo contingen-
dirl l^^'^^-^TANDBK el vauoi auxiliar o»r» «rasbor-
J N F A Í 4 T A I 3 A 6 E L D E B O f t B O N 
Btón̂ 11,̂ 0 Pfl'3aja.r(.s de todas clames con destino % Montevideo 
T^AH-O,. 
DOS ''''' l)aía.ie en tercera ordinaria, para ambos desti-
.•('li-ls.h' '• ,n;*3 'S'0 de impuestos. Total, 432,60 písetas, 
íióg'»!! 111 « y condiciones, dirigirse a sus consign^ta-
i'Coíp } 1 A.ND \ R : SEÑORÉri IILfO DG ANGEL PEREZ 
lew;. :.-- 1 V.-Paseo de P e r e d a . T e l é f o n o 63.—Dirección 
peluca y telefónica: GELPEREZ. 
preparado compues-
^"encia de anís. Sustitu-
*2,8rm venta3a albicar-
0,5o ZQti todos STls Qsos.-Caja 
glícero-fosfato de cal de 
CliEOSOTAL.-Tuberculosis, 
¿.Pesetas. Bicarbonato de|5a?ÍTÍ,c/ónicos'^r011^'8^ 
Purísimo. «debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
^OSITOJDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
^g. . ' ̂  v*nt» l»s principales farmacias de Españ». 
^ ' ^ ^ r : PEREZ DEL MOLEÍO.-Pliu» de las Bscaclaa 
•riMTirgÉíána 
üKANDES VAPORES CORREOS HOLAÍVÜÍESES 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS D E SANTANDER 
ÉQñíV!, " ? 6 ' '« 19 4. 
Lí- ir W' '*"-- ' • ,vi 6 • 
S A -DA » Ú 25 
M ^SOcM. - 19 
• E'.̂ f", • - 9 









P npi « ,  Pts. 1.225,00 Í'UÍ. 860 íOQIwo V . » í.350,00 » ¿55 00 
1 475,00; » 370,(01 
1 600,00! » 1.050,00 
Sn esto» precios están Inclnídoa todo.i loa imnueftos, menos R 
MUEVA OBi-KANS,. que.so.o ocho dolíars más. 
I n É i t t asplcs esíá- sgíjacía i^í^ss gg, l^a enelia con m 
íüstoií vapOi-js don compleiameíno ncyvod. estando dotados de 
'todos lofc adjiiantofs moácvnos, siendo &u tonelaje de 17.500 tone-
ladas c.-.da uno. Eri primer» ciase los camarotes son de nnft > 
dos literas. En segunda ecoc'mica, ios camarotes Son de DOh 
y CUATRO llw-.ras. y en TiERGBRi CLASE.- los camarotes sor. 
de DOS, CUATRO v S®tS láTEHAS. Ei patei*- TERCER/. 
CLASE dispone, además- de maguííicos (COMEDORES, FUMA 
DORES, ñANOS, DUCHAS y de magniüea biblióteca, cor. 
obras d^ )CÍ. oiejores »nti>r9«. El peraonal a su servicio es todo 
español , 
>e recomienda á los eeítores pMsajeros que se presenten en esta 
Agencia 30n caatro días de antelación, par» tramitar la docu-
mentü/,i''',n de embarque y recoger sus billetes. 
Para t »da cla^e de informes, dirigirse a.su agente on Hantan 
dery'Hjór., {>« >X PRAKCISCO GARCIA, Wad-RAa, 8, nrínoi-
pal.—AparVidf. de Cv/rcoh «timero ^H,—Telegramap y telefone-
mas m 1 • "f'í A. ^FlTAlS-Tí'ER. 
L A P i N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselariy restaurar toda clase de lunaa, eŝ  
pejo» ae i*»* fóriüM» y xueaiatv» que se desea.—Cuadros 
grabados» y moMnrts del país y extranjeras. 
DESPACITO: ¿mós de EscaUnte, ^.-Téle'ono »-18.-
FABRICá: ICerrantos, 22 
•r.i/Wii.r.iy. 
c o r r e o s 
a n a y V e r a c r u z 
r i f a s ® l 2 2 cS® e s d a m e s 
LAFATETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLAN ORE, el 99 de diciembrft. 
ESPAGNE e] <; de enero de 1924. 
F LÁN DK E. e I 22 de en ero. 
CUB \ el (i de febrero. 
ESPAGSE, el 2í de febrero. 
Cf'BA. el 22 de marzo. 
ESPAGNR; el r.db abril. 
LAEAYETTF. 22 de abril. 
CUBA. el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLAND'íE. el 17 de junio (p ira HABANA so;amenté 
COBA o!22deinnio. 
FLANDRE, el 22 d julio 
ESPAG&É, el 22 de agosto. 
CUBA. el (i de septiembre. 
FLANDéE, rd 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el ,6 de octubre. 
CUBA; el 22 de octubre. 
1,4 Ra i'ETTE 7 dH noviembre. 
ESP GNK, el 23 de noviembre, 
CUBA, el (! de diciembre. 
L iFAVIÍTTE 22 de dk-innl.re. 
í.escuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasaies enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES i:,ASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
C 0 M P A M & D E L P A C I F I C O 
Vapores correos i n g l e -
t e r v i c i i del C a m l i a P a n a m á . Salidas mensuales de SANTANDEK par» a ^ B l ^ A GO J M 
PANAMA y puertos de PERÜ y CHILE. 
Rl día 25 de noviembre, el magnifico yanor correo , ¿ 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera eiaoit, 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.59̂  ,50 pesetas, fncluldo impuesto* 
2. » - 9 ,50 — 
3.1 ,50 
Las siguientes sab as las efectuarán; 
£ d í a 23 d e I c l e m b r e I v a o o r R I T * 
E d i » 2 d e ^ n e r o , e v a p u r O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
es de ida y vuelta. 
^ Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
ynr atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, ds Hmarer^s 
v cocineros españoles, que servirán' la comida al estilo español, 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en cxmaróte» d t 
los, cuatro y seis personas, con cuartos de .baño, au. oliuo to. 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
d t B a a t e f í e c h s a - P a s e » d i P e r e d a , 9 . T e l . U 
S K O G L f t N D L I E 
G a n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
o d e p a s a j e r o s y c a r c a 
i i i t r e S a n t a n d e r y B u e n o s l í r e s . 
En lo^ líltimos días de diciembre saldrá de Santander el ínueré 
y magnífico vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aire s. 
r H E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas. 432,50. 
(En estos precios están incluidos tedos los impuestos.) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
l«s menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñol llevando cocineros y camareros españoles para el servid». 
Ta iibién llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
año5*, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. • 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va-^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santaider 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
l p r a l - - l l p i r ü i l B 9 
r i i i i i ! 8 A R i ; i a . | a i t a N e r 
• n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e c l n e m a t o g r á f i c e 
O p i n i o n e s . 
L a p e r s o n a l i d a d d e C a n t a b r i a 
lo mismo la del niño que la del va rón ; io que iiml'eiwidlaimieaiite liam hedlio, tén-
ia (iei rico que la del pobre. Asi, las ga i i a buletí oomsuil'tiaa- aü ^Lejtraido asio-
'.•..o.eses unas están en estado de i . i - sor del Munu-ipio, y si éste o-pnm- que 
-n ^í-t^ Kil<vii Ivnü̂ hrk 1 n QirMf.ri.l i.ci <l Í •» Mil) f̂í 
He visto con gran gozo la controver- timos derechos, puede caer en el 
sia suscitada sobre la personalidad ¿ j mo apuntado, que nunca falta un; 
Cantabria entre los señores don San- no hábiil y egoista que la dir i ja 
í lágó Fuentes Pila y el director de «La sentido. Es una Insti tución natural, y porque 
Atalaya», don José del Río Sáinz, con es necesario reconocerla, si no se guie- aanélla 
gran gozo, porque estas disensiones de- re poner rémoras al progreso de las so- vivi r , etc., etc. Y esto será 
tienen exceso de woducción- ^"itair reisipoMsaihilliidiadles. Entoneles yo mport.a.n lo que neoesitan para ^ u d r é l a saAMaicictón die ver ccxiA--
lempre asi. nHucba iaá oprnimi, y los seiiores con-
e S o í t o . » a , b l " á j n alpiieteÍ'a,r m Í bU!ena 
Hain sido" mluldhlcíS' los comientaiiiios nema. ^üádaiTa en la mano para i r cortando estudiarse, sino la potencialidad. Alio 
Son amibos contendientes personas los retozios que la misma naturaleza ra bien: ¿es justo que, prescindiendo hgjw'g e t t ^ t í ü S o ^¿^ia^^fomí^. 
i lus t radís imas y comipetentes en el asun- ¿tace brotar de r e d a m a c i ó n contra la ftel carácter, de la potencialidad de ca- ^ ' ^ g j ^ Y dleisteffnpl»a¡da empleada' por 
to que se ventila, y ser ía para mí in- injusticia perenne. da región, se las mida a todas con un ^ a]l0aide cuianidlo se hizo esta infor-
modestia imperdonable pedir un puesto Nación—Ya la definimos cuando de mismo rasero económico, se las someta •miac(il(̂ I1 Lai9 personáis sensaitas wün-
paia defender o a rgüi r contra cualquie- ella distinguimos a ta región. Se dice a todas con igualdad ar i tmét ica a un & m n n vimumenite l a adaiamSn d;eil se-
ra de los dos. que un pueblo es de esta o de la otra mismo régimen? Se impone el régimen ñm, ' p ^ n j a j ^ .este asmuiito, v él mis-
Si algo vale m i felicitación, efusiva nación cuando tienen el mismo origen autónomo de las regiones, porque nadie m o se hiailwá pettxaajtaido de "ello, 
se la mando a los dos. y ei rnismo tipo, aunque habiten terri- «vejor que el amo de su casa conoce p á ^ a cjue el señur Picindal se com-
Como se trata de una cuestión de su- torios de diversos estados, como es, por sus necesidades y los recursos con que viefrizia que no saine tamito coiini'i otros 
yo apasionada, pero que a todos les ejemplo, el pueblo judío, que vive ori cuenta para remediarlas. I&n miaiteriilas niiuiiicipaileis, oomo aOuiir-
fnontafteaes ¡nipona y es simpafiquísi- todos los países y, sin embargo, forma ^ dé sen volvimiento-natural de la so- deaim, para quicireir ver hacen' a.l pú-
lós humildes tambdén deben dar su una sola nación, que es la judía.-. ciedad lo exige. ¿Qué unión hay mis Miico que no tenia r a z ó n de ser el es-
opinién, y aunque sea pobre e-h razona- Hay,, pues, que distinguir nación de estrecha en cualquiera sociedad que la -cinto que preioede, agnjm-damos a que 
n.ientos, será La expresión de un sen-i- región. Aquélla nos lleva al estado in- q,ue u.ne al marido y la mujer en la pasen unoa pocos d í a s pa ra dermos-
miento y de un deseo de un montañés dependiente; ésta, no; puede v iv i r y conyugal? Y, sin embargo, no son uno, trá.ns£/lo con hedhos. 
m á s . Desde este pn.nto.de vista me '~e n r ó s r e r á r en vmión con otras regioneb Sün dos qu--1'forman uno. Asi Jas re^io- MUÑI 
atrevido a lanzarme a la palestra... y en el mismo estado. -nos. con distinta pcrs.-nalidad. forman • L 
perdón si no atino con la verdad; p.eio i . - , dedaraciétn de la autonomía de ,an0i os el Estedo, al que cada uv-. - p r T I T A i r M - R A H ^ F T O N A 
valga m i buen deseo. las reglones es medida sabia de gobio-, comunica sus perfecciones, en su triple " v i » x » . « . ^ ^ i u v r x i x » . 
Dedaro antes de empezar que estoy j-,0. EÍ Estado, que lleva las riendas de ¡nart-uraleza, unáis, en la física, impui-
de parte de don Sanitáagé Fuentes Pila, todas las regiones, debe acomodarse r sando la riqueza' material de la fierra; 
y sostengo su tesis. No voy. pmes, a ra- la estruetura-, a la naturaleza de cada ]a agricultura- otras en la a modo 
zonarla, sino a transcribir lo que, ha^o una de ellas y no éstas, perdiendo su intelectual, que representa La ¡nduóT-ri;;. 
ya h.astanter, aflos, pubdi-qué. Son deñ- personalidad, han do unificarse bajo el que originan y sostienen }os Inventos 
ciclones que pueden aclarar la cuestión mismo régimen central, absoluto, des- de la inteligencia do los i>.om,brer.. y 
modo de moral, 
L a t e l e f o n í a s iq hiiOB 
En nn año se crea más d 
medio millón de cstacioaej 
iLJ^AFIiEiLD.-^ffoy hace m afih 
ise aiultorizó oficiaJanente- la tel f^9 
sin hilos en Ingilaícima, reMa,^! , ^ 
ú m e sm uso. 1^l |a^tá11. 
iDosde einitomees se han eYIItó,r 
nnáiS de mieidio miiJlom de lic-6uci'f ^ 
rta imisitailaa- reoeiptoires, y l a ^ ^ ^ i 
Bnoiadleiaisitiiinig Oamipay» cuen^1^ 
tuialmiieinitie m á s de un mallón de K5" 
nados para sus prognaimas UIPT.31-10" 
y ninjisioailes. orarlos 
Una agi-esión. 
BARCEJ^üNA, 1G.—Cuando esta maña-
na se dirigía al trabajo el obrero Anto-
nib .Meazar Casanovás, de 22 años, al 
pasar por fronte a la casa n ú m e r o ,42 
de la calle del Conde del Asalto, le sa 
lieron al encuentro dos individuos que Í: esta explicación de términos , como ¡pótieo, porque es naturalmente imposi- otras, por fin. en la a i 
. :<en los escolásticos, se fundan en la We. y si existió ese desmán fué en por- que pudiera representar el comercio " ^ V h ^ n ^ ^ m i w í ^ T P n " V " w ñ r d P " r t ü 
juicio del Estado y de las mismas re- que es la comunicación do unos hom- cha c ¿ a 
-) es un gr i - giones. bres con otros para ios contratos, e». m*ntr«a nnn trataba do suiotn-lo ol 
meracion de FjS principio axiomático: «quidquid re- los que interviene con;., agonle ; i r . . : - ^ tratal)a ^ suJetaiie' el 
cha sociedad—decía yo—no 
-•.•o de psrsr/nas. una conglomer 
í^ntes . como Las ano cononrron a un cipitur, ad modum recjsjicntis r«eipitur»: pal la voluntad, 
festejo, sino que compone un ser per- {(qUe cada una da y recibe según su • • - ' s - r ^ - - - -
íecto y equilibrado, mediante Ja unión capacidad agente y receptora.» No es 
moral de sus congregados. Dos elemen-
Donacíano GARCÍA 
tos, pues, hain do distinguirse en la so-
ciedad: el material y formal. Aquél es 
a la vez personal y terr i tor ial ; éstg es 
único, es el lazo que une las vo lun t i -
des de todos, es la fuerza motriz que 
las dirige, la sangre que corre por sus 
arterias y las vivifica, la autoridad. 
Estudiemos el proceso histórico y na-
lu ra l de la sociedad perfecta. La p r l -
otro sacó una navaja y le agredió con 
ella. 
Alcázar pudo desviar con una mano 
el golipe de la navaja, sin embargo de 
lo cual resultó con una herida de pro-
nóstico reservado en la mano derecha. 
Los áigresores se dieron a la ""fiUja. 
La agresión, según ha doriarado Al-
cázar, c l-odc- ••• a motivos do Ira bajo V 
por no querer cotizar para determinado 
Sindicato. 
^ " l í ! ! . 4 " . " ™ ? . ? * ! ! ' P $ ' ' " f 0 ' 09 y ? " ^ . ^ . A l l k ü a r ' a t o p l S T s a n Jaime una 
Pueblo Cántabro" en 
Torrelavega. 
Ail oxioalonitísiimo señoir gmeirail go- irnteirvorair l a Juaiit^i miuíiíicipaJ de Aso-
mora que se presenta a la considera- j^niaidoir oiivil-
cíón es aquella sencill ísima que, aun- awi,i;<;ir,m,oi iimltiioaiLla .aiycfr, y 
que sea la m á s rudimentaria en su ex- qiUie ,&Q c0J102aajn ios fuindiamierii-., 
tensión y poderío, es la m á s perfecta jia a l e i g a d ó n hisdia poa- p n vecino en de Asooiiadots y en dioha r e u n i ó n «va- , 
en su elemento forpa.1. ¿Dónde hay mas i,a eleisián del mftópooHes. ,solí(re ]ia w a . nfeur loe canoepibois com/nletainient-e, 1:0150 fn J* mn"0-
unión que en la sociedad domestica? lidiad del úllMmo .paíaau.pajeáto extoaoj-- s in previo aouardlo del Ajyui^amien- En 61 1)ols.0 llevaJ:)a 80 Poetas en pía-
Fncristo en el Evangelio de San Ma- E l vecino que eusaribe, maycjr de fonirna no puede prevatocor le^almen- Isabel Rabasa tuvo que ser asistida ei.-
teo—y forman uno.» Es, no sólo la .edad, con oódUila de s é p t i m a clase, te, y h i m dlaiPamnenite ha maniftest-a- farmacia, pues sufría una fuer^ 
• de sus cuernos y la defensa de uitiiliaamdo l a facsufttad q;ue el Direc- dio el Direotorio qne les Ayiwntamion- excitación nerviosa, 
sus intereses la que reina entre los es- .torio" ha dado paira formuilar en las 'tofi se s e m e t o r á n a los preceptos le- Diligencias, 
•posos, sino también la fusión de las al- sesiones púbMcas las denomciias o gales. Las diligencias ordenadas por el Juz-
d¿ 'os corazones que se aman y qu-ejas, acude -respieitucsaimiettite al Que el presiuipuesto es ilegal, se de- gado con motivo de la fuga de un re-
' Modelo, han dado a 
de cómplices den-
complot para piro-
¡plpepana- ^ois, dice en su ant ículo 7^: «Es de l a curar la libe i un crecido mimo i o 
«iperfeoción y, a la vez, a la perfección dos a ú n piara coñoceir los ' proicedii- «exoiuisdiva oamipefteancia» de loe Ayun- de reclusos. 
»y felicidad de su cónyuge. Por eso se mionitas aidim)iiniisitipait.ivos de los M u n i - taimiLemitos el goihiorno y di^eioción de El Juzgado salió ayer a la Cárcel pa-
ndan el uno al otro, completándose mu- oiipiois, com|jw"cibiaínido l a verdad do rm Jos iinitareises peculiares de las puie- ra practicar una diligencia ocular y to 
«tuamente por la mancomunidad de los asento en lia farama que indico, qiuie- MiOSi con aiireglo al núnuea-o 1 ded ar- mar declaración a los reclusos, oficiales 
•-.recursos. d€ su triple naturaleza física, r en reparar el onrea' suflriido y salvaa- í'íioulo 84 die ]|a Qamgtiittucíicjn, y en y director, 
idntelectua] y mor;.;.» nasp rusabiEdiad. ¡«artáoul'ar cuauto tenga redaedón con W M — — 
w,-s Tf, ¥ , Í m aw ^ Ay,ü^wm&ii<ío anterior a p r o b ó , los objetas siguientes: Brlmea-o. Esta- ' L a l o c u r a f i l a t é l i c a 
La otra 'sociedad, que en orden pro- 611 uina d,e 81,8 ú l t i m a s sesiones, un Ülecdaniento y o r eaa ión do servicios 1 
grésivo le simio a ésta, es aquella que f ^ l ^ e a t o , dista-ibury^endo ol sobran- mjmíoipwileis..., etc.», y cába todo lo T)óce millones de francos 
forma la un ir e varias familias de V ^ p^satais 73.812 en algiunus abras pommme a la a d m m i s t e a q i ó n - ^ I « ^ A - - « n « 
La misma sanare o procedencia, baio la i k ' , P ^ i ^ a . comó sem: es por una colección de sellos, 
autoridad de un Pá t r i a rca . que es .1 'CUie'],a's' t ™ ^ 0 de 
secu 
aoio  
púb l i ca , p on - nnunici/pal. 
0 de soican-o y uiriiíji- tia's J'unut'ajs nmnniicLi"lados, s e g ú n e l 
adre m á s antiguo que como el árbol rK,'s' 011 ^ ' ' w d do .aouciidio teunado antáoulo 31, t ienen la coíinipetencia pa- iPAiRiIiSu—(Lia vienta en subasta de 
a¿ular debajo de la áspera corteza do y'a f011'.. ^ w w m ú o y previa l a pre- m aiprobaa- los preisnpiuastas, y sie- unía oaleioaiiíki de sellos ha prop-arek»-
lo s ' años conserva el corazón sano v ro- sein,tíll1cluri de pilamos y piresuputetos g ú u el aat íoulo 147, se ratiftea esta niadio a l a Goimiak'm dte Reipa-ilacionios 
•busto, fortalecido por la experiencia y l ) % f WqsmmQ nwinialipeJ. íaaufltad, paro esto no quioro decir & ^oniiltla autnua de 12 ni)iilloniets de 
reparte su savia a las ramas y re toño- ^ ' í h n i ! 1 1 ^ 1 ? - 'ejepu^to .:3i?. las Jarntas muniaipales p o d r é n í r a n o o s . 
qn cie él brotaron sus conseios ¿ra- P l lW^e los duas que senada l a ley, varnar los presupnestos en SUS CON- 'So t r a t a do una coleccaón, propiie-
deStes. los conocimientos de su inteif- y ?» ^ ^ ^ ' J ^ ^ convocar GBPTOS aun cuando lo puedan ha- dad del coradle de la. Ríenoliea'e, vm 
eonoia \- la dofpns-i ño P U S rn^nsas ra í , J'13.™ ^ AtelacDiadcg) pwira su c<cir en liajs ciiínas cojnisliignladas nfaira h ^ o dte lia dluqiuesa de Gallaiea-a, que a 
fes quecos soLen?contólos m l f f u e í - " T ^ L Z SS" J ^ ^ J ™ ^ a ^ p a m t i i d a , y claro l o exp^i s d ^ t e l^ó^ai emgwador Gui-
tes vendavales. «unas , ouiandio llego el nuevo Ayuin- l a rea l arden de 7 de febrero de 1917. Heirano de Adienmnda. tamiienito. Efocitávamierate, si las Juntas pudie- La- gueara ianipidió qpe ésite tomaira 
S i n habsa- tomado n i ragún acuierdo san suipi-iniir unía o c n s i g n a c i ó n y 'posoafén del rico Ifegadio, y aü tie»nn/i-
N o t a s de escnltiamo. 
Los Exploradores de Es* 
paña. 
iNueivamleote toan sido reamudiarta* 
•las olases pana l a prepíiniaoión ,1, , 
Exipüjciradcuies en el gradb de t ü ^ W 
Eeitas tiienem lugiar- los d í a s ' l u S 
mihéircoJes y V I C T O S do cada a e m ^ ' 
en ed Gluib de l a Exposicdón, d ^ H 
medüa a .nueve y media de la nortJ 
oomniendo l a enseñaíriaa do las niisrTi 
a cargo de los instrucitores, ^eñóS 
'tkflrazáiliez, Rogüna, Desligado y jefe 1. 
ta-icipa, s e ñ o r Aigüero. e 
iGumipIliionjdo tamibién lo ostaiiuído en 
el Rieail deaneto (jue reonganizó la Aso! 
iciiaicjión, hlan ^iid(í^iiniai%u(riaid|a8 asi 
Miisino las cdiasee de Exploradiores de 
segiunda, qjue se vea^iiftoan en las día* 
miantas, jneves y sábados , die siete y-
miedla a nueve, con suijeoión al si-l 
iguiileníte iwiagipama: 
J l Giimraaáia sfueda; 2 Movjondentos 
t á a t i c o s ; 3 Gonacianiiento y definición 
die Ja banideria natíl^niall1, códago. ctíl 
Explorador y promesa"deil miamocl 
Educaoicn oívdloa; 5 Somáfotno de ban-
deras; 6 Niud'as; 7 Señiailos de pito, por 
idMalileto Marsso.; 8 Goiniaciimiianito teó-
raleo y prátrtiilco dte l a banjiuila; 9 Esoa-
i á s t.oirmiométaliioais, y 10 Medidas más 
niBuiailes do m a r y tieirma. 
•Rara l a ensoiMiinz-a do estas , 
r í a s , que t a n ú t i l e s son pana las prác 
tildas del esoulltiismo. nam sido des»* 
nadas por el jefe de tropa los instn 
itores sieñones Laivín, Pernándiez 
Ibái lez . 
E l coste de l a vida. 
Lo que ha subido desde 1914 j 
E l «Botletdh dio Esitadísiticas», qua' 
publüaa el miináslteinio de Trabajo, Co-j 
miercio c Indi^sitria, cumtiienie ea éd 
ú l t i m o númiero, que acabamos de VOT 
datos m u y init'enesiantos reepeoto a/,^ 
que ha var iado efll coste de la 
en E? ipaña .y otros países dlesdfei el afti 
de 1914, de t a n ingirata recbrdaricai. 
lExiaminando esos datos, vemos cc-| 
mo el avance de Ha Guenu Euro])» 
fuié infliuiyendo en el coste de la vida, 
y oóano" élstie si iguió eSwáindbse aún 
dlespuéis dte tenminada l a giran oom-
tienda. 
E n E s p a ñ a , por ejemplo, esa el 
-Maolón l legó a su grado máxiiíio e 
1920, a ñ o en q^ie nos costó la vida 
un .91 por 100 m á s que en 191i. des-
cendiendo luego, hasta llegar en 1*-
a un 79 por 100. 
Volllvió a elevarse en enero del año 
adtuiad, y en u n mievo descenso, ne-
gó en j u n i o al 70 por cieanto sobre ia 
(Miña de 1924. 
Alenuani-a e& uno dte los patees ¿Ĵ  
de l a vaniiaoión ba sjidb m|aiyOT'J0* 
uitó pwedle calliílciurse dte efijpamto^ 
E n 1922 l legó a un 25,292 por m 
y en i u n i ó del a ñ o actual, se n̂ 111 
cdeviado en u n ¡764900 por 100! 
•Plero a ú n i u é m á s espantosa ^ 
A^yitinia, donde la vida *etaiDa,_ 
tenniinar l a gmerava, veintacmeo va 
m á s que en 19U. 
í a l l V a á r ^ I«MDlj|cli|Flal'i;€^e A i ^ ^ i ^ p a t í o "sobre apl ioaaáa a prtaia obra, o a emplea- " ¡ o r fci taábiaJulé seculestirada por los 
T o m a d e p o s e -
s i ó n 
, nesulpiuiesto extoacudlinairio que de- deis, o a ortli--o donac}ptn, .cílajnamie.ntte G . o y m a s a todo®. 
t i ^ I n f e r e ^ ron 3 . v Íó aI «^oniicir, se renne l a Junta de &© oonnpmnde cine ya no sieria de la / E n las # ü p f a s sutostas, el «rocord» 
n P ÍSSA Ŝ̂  i /So^n S r f p Alsociados y aiclulerda anoidificair e i tocfjui^Ná cnimiFJotenic|¡ia de los Ayn/ra- de preono fué alioanaaido poir un seiHo 
que ñ a m a n un mismo mioma, uesoe dl¡Ic(ho rmoisuipuesto, no l i - taniiilenitos l a adlnuiiii^liraoión) y go- do B a d é n , die una sene eimutida en 
nos aspectos puene consiaerarse la re- n^túmidose a vainilair 3ia« -c{Lfra,s efeoi- biieijno de los pueblos, como dice el 1851, que hubo de ser retiinada por dn-
jíion: el mstonco y el natural. t ,n el e¡|g,niad(aS( ¿ ^ , ^ ¡ 3 3 1 ^ ]0lS canee,,,, uütado anitíiauflo 72, si no que seirían feicito de impi^sdto ; ha vallado 120.000 
primer sentido pueden ser regiones los ^ v d i e j . , , ^ ka lado a-lgumais l-ae Jiumta© muiiiclipalles las que dis- (fo-anKios; all^o m á s que u n sello es-
antiguos Reinos, que vivieron mdepen- ol>raf. y eíninlioairadio ed dlimero en otros pi^ndlríau los sei-vücios quo creyeran p a ñ o l die lia míiisma épcica. 
dientes, como estados autónomos; pero iconceiptois 'comiplioit'amente distintoi?, n i á s conveniienites, puesio que su- W M ™ " ^ ^ ™ ' ^ ^ ' M ' 
que deqpues, por convenios o r cumón . ^ ^ ^ SOin ^ nuievas pflaaas de cm- pnimiían pamtdidais de un prosupues- Nuevo Jefe, 
en una persona de las coronas de va- lp|l0ii,lfj¡CIS) 0^,013 die tuiberías . . . , etc. to y las apl icaban a toes coimpileta-
nos Reinos, perdieron su independencia lAjbjoa& biou, o l ^ c i o e d ñ n i e n t o T.E- nueiiite distintos, sin habea- pirevad 
y -constituyeron un estado má/s fuerte. ia sie^iü,- |C/n p^eisuipuclstos, aoníeidio del Ayninitamiienito paira crear 
En ol segundo sentido son regiones la gagúri e/1 akílenilo 31 do la loiy Mu ni- dliohos nuiovos' aervicics. 
unión de pueblos con costumbres e in- ^ipaEl, qiule diiae: uLa fommacd'án de los Eista intieapiretaoiián paineoe de limen 
tereses comimos. Si son de la misma ipresniipiuíGisfcas Cianrieisiponde/rei a íofl érliitetniio, v , s i n oinibargo, he die mía-
iBl nui/wo jefe de e s t ao ión del IV-
airociarriil del Niorte, en esta ciudad, 
don Bmilllio M a r t í n e z do Bujanda, nos 
ciedades inferiores, gozar de plena so- diloe qiuie loa A iyún t amién to s "^forana- t an oonoioidamiente espocíia/liaado en ©ommaiioa en^aitiewto B. L . M . -haber to-
beranía en la adminis t rac ión y régi- irán» y «aiprol^nirán» los pnesuipuoetois, rjátas asunit̂ ois admiiiúiistlnathlos. don nuado posos ión de su, cargo, ofrecién-
men. de sus intereses propios. Este ré- kjg ejépomdirán al púb l i co duiramte 15 Baifenavontaiii-a Rodrígiuoíi -Pairefe, y donas siis valiosos servicios. 
Simen de autonomia no es peligro para ^ais y luego l a Junta mumicipal do oonifiinmado en u n todo esta opdnión: ^ o s 63 ffrarto coraespondei' a la. dbli-
la soberanía del Estado, que tiene ya Aisociados apro ibará o ai o dichos pro- quie las J/uantiais miMuiicipalos no cadlezia ( M nulevo e iiriitefl'iigeaitc fuñido-
.sus campos bien deslindados. El peligro suipu'owtns. (panden var.iair los comiceptos de lo# naido do l a l inea del N ^ e r ^ . a ,qwen 
estil en esos intentos de anular ol ca- Y no se ha heaho elsto. E l Ayunta- presiuipnieatos, y s i úmdlciomenjfe aipro- 111,08 oCroaemas paira, todo aquelllo (jue 
Tácter do la región ¡por ol temor do cier- imi-ento, «.i. no estalia conílormio Oon bar, dosaprobar o Váffiar la;s cifras puleda rodunidar en beneficio .de los 
tos gobernantes en que - puedan consta- el presuipíuieato de su predeciesoir, he- oonisiignadais, pero no esúaMecer nuie- ántieneses gonieralliefi a.ecitos. a la F-in-
tüirse ¿n osta/los Indeipendientes, por- icho con «Mmegílo a a/ci'iiórdois legiallo»'? yiáls oonsiginiacioniois. EH letirad'o miuni- presa ciuiyá j'ffliat¡nira oaticmitia cin F<an-
que. dada ta proximidad do conceptos qjuio comitan en adta, pndíia variair lo cipail. d|on Roidrliigio 1). Eiapiina, ha tamdcr. 
(!•• iv- . ' i rn y de Nación, y establecido y proponior a la ap/roitación de las confiinmado este miismo c r i l i i r i * . • 
come ley el princiipio pei^udicialísimo sefítonels oómidejialliels «11 l a fimma que Ptoir l o tanlto-, y o no iha.go m á s que E L P U E B L O CANTABRO 88 halla di 
de las Nacionalidad.-s al no ver roca- «^tjimlátge m á s oonwnjiiente. H e o h c es- e^pctniar el asun/to y rogia/r a loe se- venta en Madrid, en el quiosco de • E l 
bados, de quien corresponde, sus legi- to y expuesto el nuevo prc/smpu'&sto flores ccmoejiales que, para legalizair Debate», «alie de Alealá. 
tereses c unes. &i s  ne 1  iwua umesnmmuewtos áOflTOaspqndeírá a l s cilut^nno, y , s i  • enuba.r o, lio ie ía-
raza 0 casta o tipo, con el Inismo id lo- A YliiN'l'Aalil.FJNTOS A" SU "laproln- íUifeatair a los eeñnires ccnaej ales qiue, 
ma, pueden formar naciones. ción» a las Juinitais rímniicipailes», ar- a d e m á s , poi- s i estiuiviese en erroir, he 3' 
Debiera la región, como las demás so- tímiílos Mfi y 147, poir los cuales se oonsuRtiado el caso con ell abogado,  
Y a ú n no quedó ahí el alza, ^ 
en 1920, llegaba a represeoiw 
264,111 por 100 m á s qpe amtes u*-
gnei-na, y en jun io del presenite a» . 
¡1-151-200! „A ̂  100 
Aus t r a l i a paiga alioira im * t j ^ Ca, 
m á s que en 1914; Bélgica, ^ J r ' ^ i -
n a d á , u n 46, después de haioer 
do pn 1020 a un 90; D a n a ^ W 
KH; los Bstiados Uniid'os, un w. la 
i and ia , u n 1.O08; Firaiiicia, un 1^ 
G í l n l . n a , un ™ ^ J ^ , 
un o l ; Itailia-, un 319, p.lít*« 
u n S.37; Nloruega. un ^ ne-
V- s, u n 3>, de^ipuési de 7.i, 
gadlo en 1920 a" u n 110; Suecu, 
Suiza, u n 68. . sfl 
'Gomo so ve por esíoB daitiOb- ^ ^ . 
meñenen ni ctaste d» } ^ J r t ^ ' # 
m'erall. r n F i w a ñ a esta u10* ^ m 
moliiioión a.l a ñ o de 1914, qu^ ^ ^ 0 . 
traliiia, G.a.niadiá, Estados p ^ s 
Gvran Pro'a ñ a , Ind ia W ^ l ^ (fii« 
Bajea v Suiza: pero ' y g M 
nosota-os Suncia, que g g . " \ ^ 
•Noruega. Francia . ' W Y i ' t m n i a l 
burgo, Miai'iia, Einlandua, ^ 
Aiuwtir.ia, sobro todo los 
P,aísas- ^vnne rn Oliai'o e s t á que no P ^ T ^ af*' 
etefas pjaíisos s-a viiva P ^ ^ J ^ í - t o r 
I t o s , ©otoale todo hlaibiiof ^ ' lia5 c^' 
h-an salado mefor ü l ^ * ^ . % 
iseeuionfiitas del gra n ^ 
no dleia de ser un c(i<n®uieuo' ^ 1 
11 Ü' del malí de muchoe"» 
